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Obgleich kaum irgend e ine a n d e r e g e w a l t s a m e 
T o d e s a r t z ah l r e i che re Bearbeitungen e r fahren h a t , wie 
der Tod d u r c h E r t r i n k e n , so s ind d e n n o c h die A c t e n 
darüber n o c h l a n g e n i c h t gesch lossen u n d k a n n d a h e r 
jeder n eue , auch der kleinste, Beitrag zur Förderung 
dieses Gegenstandes nur e r w ü n s c h t sein. 
I n de r n u n fo lgenden A b h a n d l u n g w e r d e ich n i c h t 
v ie l N e u e s zu b ie ten im S t a n d e se in , es l ieg t v i e l m e h r 
l ed ig l ich in me ine r A b s i c h t d a s be re i t s ü b e r den E r ­
t r i n k u n g s t o d B e k a n n t e an der H a n d einer n i c h t une r ­
h e b l i c h e n von H e r r n Professor K ö r b e r in D o r p a t in 
den J a h r e n 1879 b is 1891 obduc i r t en Fä l l e , d u r c h z u ­
g e h e n , bezw. zu bes t ä t igen u n d even tue l l e A b w e i ­
c h u n g e n zu not i ren . — D a s M a t e r i a l zu me ine r A r b e i t 
b e s t e h t aus 69 F ä l l e n von Tod d u r c h E r t r i n k e n , deren 
Protocol le m i r in l i e b e n s w ü r d i g s t e r W e i s e von H e r r n 
Prof. K ö r b e r zur V e r f ü g u n g ges te l l t w o r d e n w a r e n . 
Diese r g e w a l t s a m e n T o d e s a r t k o m m t eine h o h e 
g e r i c h t l i c h - m e d i c i n i s c h e B e d e u t u n g zu. E s häu fen s ich 
h i e r aber die S c h w i e r i g k e i t e n für eine r i c h t i g e D i a g ­
nose in we i t h ö h e r e m M a a s s e a ls bei a n d e r e n g e w a l t ­
s a m e n Todesa r t en u n d die M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n 
betreffs der D i a g n o s t i r i r b a r k e i t a u s den E r g e b n i s s e n 
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der Sect ion, wie w i r sie bei D e v e r g i e u n d Orfi la finden, 
b e s t e h e n z u m g rossen T h e i l noch h e u t e . D e r E r t r i n ­
k u n g s t o d is t in ph ys io lo g i s c he r B e z i e h u n g als w a h r e r 
E r s t i c k u n g s t o d zu b e t r a c h t e n , d e n n h i e r wie do r t w i r d 
der Z u t r i t t der . a t m o s p h ä r i s c h e n Luf t zu den R e s p i r a ­
t i o n s o r g a n e n u n m ö g l i c h g e m a c h t u n d d a d u r c h eben 
der Tod herbe igeführ t . D ie A n s c h a u u n g , dass de r se lbe 
d u r c h das v e r s c h l u c k t e W a s s e r he rvo rge ru fen werde , 
h a t s ich schon s e h r f rüh als u n h a l t b a r e rwiesen u n d 
w u r d e schon im 17. J a h r h u n d e r t ( J . P l a t e r u s ) die E r ­
s t i c k u n g dabe i a ls U r s a c h e a n g e n o m m e n . D e r E r t r i n ­
k u n g s t o d erfolgt a lso, w e n n i r g e n d eine F l ü s s i g k e i t , 
de ren Cons is tenz s e h r v e r s c h i e d e n sein k a n n , die R e ­
s p i r a t i o n s w e g e ve r l eg t u n d d a d u r c h e ine A u f n a h m e von 
Luf t in die L u n g e n , eine O x y d a t i o n des B lu te s , ve r ­
h i n d e r t . D a b e i is t es n i c h t d u r c h a u s erforderl ich, da s s 
der g a n z e K ö r p e r in de r E r t r ä n k u n g s r lüss igkei t l iege, 
es g e n ü g t a u c h , w e n n der Kopf a l le in , j a n u r d a s Ge ­
s i ch t s ich in de r se lben befindet . N a t ü r l i c h k a n n L e t z ­
te res n u r der F a l l be i so lchen I n d i v i d u e n sein, w e l c h e 
n i c h t im S t a n d e s ind i h r e n Kopf, i h r G e s i c h t a u s de r 
ge fäh r l i chen L a g e zu befreien, wie z. B . B e r a u s c h t e , 
N e u g e b o r e n e u n d Ep i l ep t i s che . 
P r e s b r e y refer ir t übe r e ine ä l te re F r a u , we l che 
n e b e n e inem S o p h a a m B o d e n u n d m i t d e m Ges ich te 
in e iner w e n i g b l u t i g e s W a s s e r e n t h a l t e n d e n W a s c h ­
s c h ü s s e l tod aufgefunden w u r d e . Diese lbe w a r offenbar 
in t r u n k e n e m Z u s t a n d e v o m S o p h a gefal len u n d dabe i 
zufäl l ig m i t d e m G e s i c h t in die W a s c h s c h ü s s e l g e -
r a t h e n , w o sie a u c h ers t ick te . 
E s s ind de ra r t i ge F ä l l e , w o M e n s c h e n in ü b e r a u s 
f lachen G e w ä s s e r n den E r t r i n k u n g s t o d ge funden h a b e n , 
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in D o r p a t m e h r f a c h i m Lau fe der l e tz ten 12 J a h r e zur 
O b d u c t i o n g e l a n g t u n d gebe ich in F o l g e n d e m drei 
w i e d e r : 
E i n s c h w e r b e t r u n k e n e s W e i b w a r auf d e m H e i m ­
w e g e n i ede rges tü rz t u n d m i t d e m Ges i ch t e in eine 
W a s s e r l a c h e zu l iegen g e k o m m e n . A m n ä c h s t e n 
M o r g e n fand m a n sie in der a n g e g e b e n e n L a g e tod. 
Die Sect ion e r g a b unzweife lhaf t den Tod d u r c h E r ­
t r i nken . 
D e r zwei te F a l l betrifft ebenfal ls ein b e r a u s c h t e s 
I n d i v i d u u m , dessen L e i c h n a m quer ü b e r d e m B o r d 
e ines Bootes l i egend ge funden w u r d e — n u r d a s G e s i c h t 
u n d die Be ine befanden s ieh i m W a s s e r . Sec t ions -
e rgebn i s s — E r t r i n k u n g s t o d . 
E n d l i c h e r w ä h n e ich noch e inen i n t e r e s s a n t e n F a l l , 
wo ein mi t Ar ter iosc lerose behaf te te r a l te r M a n n auf 
der F l u c h t vor e inem W a l d w ä c h t e r e inen apoplec t i -
s c h e n Anfa l l er l i t t , in e inen se i ch t en G r a b e n fiel u n d 
dor t n a c h e in iger Ze i t tod ge funden w u r d e . Die O b ­
duc t ion e r g a b s o w o h l e inen k ü r z l i c h s t a t t g e h a b t e n 
B l u t e r g u s s in der N ä h e der Corp. cal los, a ls a u c h u n ­
zweifelhaft erfolgten E r t r i n k u n g s t o d . 
Auf G r u n d der E x p e r i m e n t e von J . F a l k u n d 
B e r t u n t e r s c h e i d e t m a n b e i m E r t r i n k u n g s t o d e dre i 
S tad ien . I m e rs ten w i r d die A t h m u n g a n g e h a l t e n , sei 
es n u n i n s t i n k t i v oder reflectorisch. D a s zwei te S t a ­
d i u m c h a r a k t e r i s i r t s ich d u r c h D y s p n o e , we l che im 
W e s e n t l i c h e n mi t der jen igen ande re r E r s t i c k u n g s f o r m e n 
ü b e r e i n s t i m m t . E i n k l e ine r U n t e r s c h i e d b e s t e h t in 
d iesem S t a d i u m n u r in sofern, a ls die D y s p n o e d u r c h 
E x p i r a t i o n s k r a m p f u n d Auss tos sen fe inblas igen S c h a u m e s 
deu t l i che r wird . D a s d r i t t e S t a d i u m en d l i ch zeigt das 
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Bild der A s p h y x i e : Bewus t lo s igke i t , F e h l e n der Ref lexe 
u n d in den meis ten F ä l l e n t e rmina l e , i n sp i r a to r i s che 
A t h e m b e w e g u n g e n . 
Meine A u f g a b e n u n w i r d es, wie s chon f rüher er­
w ä h n t , sein a n der H a n d des mi r zu r V e r f ü g u n g ge ­
s te l l ten Mate r i a l s a u s d e m D o r p a t e r I n s t i t u t die Ze ichen , 
Mot ive etc. des E r t r i n k u n g s t o d e s d u r c h z u g e h e n , e twa ige 
s ich a u s dem D o r p a t e r M a t e r i a l e rgebende A b w e i c h u n ­
gen oder n e u e G e s i c h t s p u n k t e zu not i ren u n d z u m 
S c h l u s s e in ige b e m e r k e n s w e r t h e F ä l l e aus der Sec t ions -
p r a x i s des H e r r n Professor K ö r b e r zu veröffent l ichen. 
B e v o r i ch m i c h zur B e t r a c h t u n g der Ze i chen des 
E r t r i n k u n g s t o d e s wende , m ö g e es m i r n o c h ges t a t t e t 
sein e in ige B e m e r k u n g e n v o r a u s z u s c h i c k e n . 
E s k o m m t bei B e s i c h t i g u n g einer W a s s e r l e i c h e 
darauf an , v ie r P u n k t e e iner g e n a u e n E r w ä g u n g zu 
u n t e r z i e h e n : Die F e s t s t e l l u n g der Iden t i t ä t , d ie Todes ­
u r s ache , die Todesa r t u n d die Ze i t des Todes . 
Kle ider , Briefe, A u s s a g e n von Z e u g e n u n d Ver ­
w a n d t e n u n d sons t ige auffal lende U m s t ä n d e , u n t e r 
d e n e n die L e i c h e ge funden w u r d e , j a a u c h die Ze i t des 
erfolgten Todes , b ie ten oft w i c h t i g e Hül f smi t t e l zur 
Iden t i f i c i rung e iner W a s s e r l e i c h e . N a t ü r l i c h w i r d die 
F e s t s t e l l u n g der P e r s ö n l i c h k e i t u m s o grösse re S c h w i e ­
r i g k e i t e n m a c h e n , j e wei te r die V e r w e s u n g vo rge ­
sch r i t t en ist u n d w e n n noch der U m s t a n d h i n z u k o m m t , 
da s s die L e i c h e o h n e B e k l e i d u n g ge funden w u r d e . 
N i c h t s des towen ige r is t es in den me i s t en F ä l l e n m ö g ­
l ich gewesen , die P e r s ö n l i c h k e i t der L e i c h e festzustel len. 
N a c h D r a p e r k a m e n auf 149 W a s s e r l e i c h e n n u r 
20 ( = 1 3 ^ 0 deren Iden t i f ic i rung n i c h t ge l ang . Die 
S i c h e r u n g der D i a g n o s e des E r t r i n k u n g s t o d e s auf G r u n d 
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der s ich be i der Obduc t ion e r g e b e n d e n Befunde — d a s 
is t die w i c h t i g s t e Aufgabe des Ger i ch t sa rz t e s . 
Auf die Ze i chen des E r t r i n k u n g s t o d e s w i l l ich 
we i te r u n t e n mi t Z u h i l f e n a h m e casu i s t i sche r D a t e n 
n ä h e r e i ngehen . Vor läuf ig m ö c h t e ich n u r b e m e r k e n , 
da s s der Tod d u r c h E r t r i n k e n in den ers ten 24 S t u n d e n 
g e w ö h n l i c h ke ine d i a g n o s t i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n zu 
m a c h e n pflegt, s p ä t e r h i n aber die F e s t s t e l l u n g der T o ­
d e s u r s a c h e d u r c h die i m m e r we i te r u m s ich gre i fende 
F ä u l n i s s schon b e d e u t e n d s c h w i e r i g e r , j a in v ie len 
F ä l l e n sogar u n m ö g l i c h Avird. 
Bei k a u m einer der ü b r i g e n g e w a l t s a m e n Todes ­
a r t en m a c h t es so grosse S c h w i e r i g k e i t e n zu cons ta -
t i ren , ob Mord , S e l b s t m o r d oder u n g l ü c k l i c h e r Zufal l 
vo r l ag , wie be im E r t r i n k u n g s t o d e . E s k o m m e n h ie rbe i 
v e r s c h i e d e n e G e s i c h t s p u n k t e in B e t r a c h t ; so, ob D e -
functus l e b e n d oder tod ins W a s s e r g e l a n g t ist, ob die 
vo rge fundenen V e r l e t z u n g e n p r a e - oder pos tmor t a l e 
s ind. A u c h sp ie len Beschaf fenhei t , Q u a n t u m , Tiefe der 
E r t r ä n k u n g s f l ü s s i g k e i t u n d ind iv idue l l e Z u s t ä n d e oft 
eine w i c h t i g e Rol le bei der B e a n t w o r t u n g der S c h u l d ­
frage — es k a n n da rauf a n k o m m e n , fes tzustel len, ob 
das I n d i v i d u u m g e s u n d oder k r a n k , v e r w u n d e t , b lu t leer , 
m a g e r , fett, a l t , j u n g , g e i s t e s s c h w a c h , b e t r u n k e n , be ­
k le ide t , n a c k t , etc. war . 
W i e l a n g e eine Le i che im W a s s e r ge l egen h a t , 
k a n n wie schon f rüher e i n m a l be tont , h ö c h s t e n s d a n n 
mi t e in iger S i che rhe i t fes tges te l l t we rden , w e n n sei t 
d e m Tode n i c h t m e h r als e t w a 24 S t u n d e n v e r s t r i ch en 
w a r e n . W i r bes i t zen eben le ider k e i n e abso lu t s icheren 
A n h a l t s p u n k t e , w e l c h e u n s die M ö g l i c h k e i t b ie ten k ö n n t e n , 
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a u c h bei ä l t e ren W a s s e r l e i c h e n den T e r m i n des Todes 
zu b e s t i m m e n . 
Die V e n v e s u n g s e r s e h c i n u n g e n ges t a l t en s ich j e 
n a c h der T e m p e r a t u r u n d Beschaffenhei t der Medien , 
der M ö g l i c h k e i t des Luf t zu t r i t t e s u. s. w. d e r a r t 
ve r sch i eden , da s s die Ze i t des A u f e n t h a l t e s der L e i c h e 
in der E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t n u r a n n ä h e r n d , b e s t i m m t 
zu w e r d e n v e r m a g . 
E i n e g rosse Rol le bei de r V e r w e s u n g sp ie l t die 
T e m p e r a t u r de r Luf t u n d des W a s s e r s . E s l ieg t auf 
de r H a n d , je n i ed r ige r die T e m p e r a t u r is t u m so spä t e r 
m ü s s e n die F ä u l n i s s v e r ä n d e r u n g e n a n der W a s s e r l e i c h e 
e in t re ten . E i n A u f e n t h a l t im W a s s e r oder u n t e r d e m 
E i se w i r d n a t ü r l i c h eine V e r l a n g s a m u n g dieser Ve r ­
ä n d e r u n g e n z u r F o l g e h a b e n ; wei ter un t e r l i egen L e i c h e n , 
w e l c h e s ich im fliessenden W a s s e r bef inden viel s c h w e r e r 
der F ä u l n i s s a ls solche, deren A u f e n t h a l t e ine s t a g n i -
r e n d e E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t b i lde t , wie Te iche , P fü tzen , 
Sümpfe . L i m a n s a g t s e h r treffend „was — 1 0 ° bis 15 °R . — 
im W i n t e r ers t in e inem Monate , j a im W a s s e r u n d 
u n t e r d e m Eise ers t in 2—3 M o n a t e n b e w i r k e n , d a s 
k o m m t im S o m m e r be i -f 1 6 ° — 2 0 n R. s chon in a c h t 
T a g e n zu S t a n d e . " L ä s s t m a n eine W a s s e r l e i c h e a n der 
w a r m e n L u i t l iegen, so t r i t t die F ä u l n i s s u m so r a s c h e r 
ein, je h ö h e r die T e m p e r a t u r der Luf t u n d des W a s s e r s 
war , in dem sie s ich befand. 
G a n z zuers t w i r d das Ges i ch t betroffen, d a n n fol­
gen H a l s , oberer T h e i l de r B r u s t , B a u c h u n d H o d e n ­
sack , w e l c h ' le tz terer m i s s i a r b i g u n d d u r c h F ä u l n i s s ­
e m p h y s e m unfö rml i ch aufge t r ieben zu sein pflegt. I n 
der m i r zu Gebote s t e h e n d e n Casu i s t i k finde i ch fünf­
z e h n F ä l l e von m e h r oder w e n i g e r v o r g e s c h r i t t e n e r 
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F ä u l n i s s verze ichne t , w e l c h e das eben G e s a g t e vo l l ­
s t ä n d i g bes t ä t igen , — Kopf, H a l s , B r u s t und H o d e n s a c k 
ze ig ten s ich d u r c h g ä n g i g in der ob igen Re ihenfo lge 
ve ränder t . 
D e r U m s t a n d , da s s die F ä u l n i s s von oben he r 
b e g i n n t u n d n i c h t an den B a u c h d e c k e n i h r e n A n f a n g 
n i m m t , wie bei L e i c h e n , we l che in a n d e r e n Medien , 
in der E r d e oder an der Luf t , ge l egen h a b e n , s p r i c h t n a c h 
L e s s e r , O r f i l a , L e s ü e u r u n d D e v e r g i e mi t S iche r ­
he i t dafür, da s s eine L e i c h e — ob n u n tod oder l ebend 
h i n e i n g e r a t h e n — s ich im W a s s e r befunden h a b e n m u s s . 
V o n e iner B e s p r e c h u n g des Ver laufes der V e r w e s u n g 
sehe ich h i e r ab . 
A u s dem G e s a g t e n lässt, s ich folgern, dass die 
F r a g e , wie l a n g e eine Le iche im W a s s e r ge l egen h a t , 
n a c h d e m der Tod i m W a s s e r erfolgt w a r , n u r in den 
ers ten 24 S t u n d e n eine exacte B e a n t w o r t u n g zu e r fahren 
v e r m a g , u n d da s s s ich bei fo r t schre i tender F ä u l n i s s die 
C h a n c e n für die E n t s c h e i d u n g dieser F r a g e i m m e r 
u n g ü n s t i g e r ges ta l t en . I m g ü n s t i g s t e n F a l l e g e s t a t t e t 
de r Z u s t a n d einer fau lenden W a s s e r l e i c h e eine n u r 
a n n ä h e r n d e B e s t i m m u n g der Zei t des Todes u n d des 
A u f e n t h a l t e s in der E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t . 
F ü r die B e s t i m m u n g der T o d e s u r s a c h e bei e iner 
i m W a s s e r ge fundenen L e i c h e w i r d es n o t h w e n d i g sein, 
z u n ä c h s t festzustel len, ob die a n de r se lben vorgefun­
d e n e n V e r l e t z u n g e n - von der Excor i a t ion a n b i s zur 
V e r s t ü m m e l u n g — vor oder n a c h d e m Tode e rworben 
s ind . D a s I n d i v i d u u m k a n n z. B . ge tö te t u n d a l s d a n n 
ers t i n s W a s s e r geworfen sein. Oder abe r es e rh ie l t be i 
i rgend einer G e l e g e n h e i t k u r z vor d e m Tode d u r c h E r ­
t r i n k e n eine m e h r oder m i n d e r s t a r k e V e r l e t z u n g . A u c h 
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b e i m H i n e i n s p r i n g e n ins W a s s e r k a n n der K ö r p e r d u r c h 
A u f s c h l a g e n auf Brückenpfe i le r , S te ine etc. A^erwundet 
werden . W e i t e r w i rd von F ä l l e n be r i ch te t , wo M e n s c h e n 
s ich, im W a s s e r s t e h e n d oder s i tzend, e r schossen oder 
den H a l s d u r c h s c h n i t t e n . 
D u r c h For t sch le i fen des K ö r p e r s a m Boden bei 
s t a r k e r S t r ö m u n g , d u r c h Ans to s sen a n al le m ö g l i c h e n 
G e g e n s t ä n d e im W a s s e r , n a m e n t l i c h aber d u r c h W a s s e r -
t h i e r e e n t s t e h e n n i c h t a l lzuse l ten pos tmor t a l e V e r l e t z u n ­
gen . Bei e inem in D o r p a t obduc i r t en F a l l e h a t t e be im 
H e r a u s z i e h e n a u s d e m W a s s e r dei' e iserne R e t t u n g s ­
h a k e n g e r a d e u n t e r d e m K i n n der Le i che e i n g e h a k t 
u n d d a d u r c h eine rech t e r h e b l i c h e W u n d e ve ran l a s s t . 
E s is t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h von der a l l e rg röss ten W i c h t i g ­
ke i t u n d g e h ö r t oft e ine re iche E r f a h r u n g dazu , den 
Befund in so lchen Fä l l en , wo V e r l e t z u n g e n u n d E r ­
t r i n k u n g s t o d vor l iegt , i m m e r r i ch t i g zu deu ten . 
I c h w e n d e mich n u n zu den Ze ichen des E r t r i n ­
k u n g s t o d e s , i n d e m ich d a s bere i t s über d iese lben B e ­
k a n n t e mi t Hilfe der m i r von H e r r n Prof. K ö r b e r 
f r eund l i chs t zur V e r f ü g u n g ges te l l t en 69 von i h m in 
D o r p a t obduc i r t en Fä l l e , e iner n ä h e r e n B e t r a c h t u n g 
u n t e r z i e h e n will . 
D i e K ä l t e d e r L e i c h e , auf w e l c h e zu a l le re rs t 
M ä r z d o r f a u f m e r k s a m m a c h t e , bewe i s t a n u n d für 
s ieh n o c h n ich t , da s s E r t r i n k u n g s t o d vor l iegt . E s 
k ö n n t e d ieses Ze i chen v ie l le ich t in sofern e inen g e ­
w i s sen W e r t h b e a n s p r u c h e n , a ls es bei W a s s e r l e i c h e n 
in t ens ive r a u s g e p r ä g t e rsche in t . J e fr ischer der L e i c h ­
n a m ist, u m so deu t l i che r w i rd die K ä l t e w a h r z u n e h m e n 
sein. H o f m a n h ä l t diese auffal lende K ä l t e der L e i c h e 
für ein R e s u l t a t de r s t ä r k e r e n D u r c h f e u c h t u n g der H a u t 
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u n d des in tens ive ren W ä r m e v e r l u s t e s d u r c h rege W a s s e r ­
v e r d u n s t u n g . L i n i a n s p r i c h t d ieser E r s c h e i n u n g 
j eg l i che B e d e u t u n g ab u n d h ä l t d ieselbe für e inen a l lzu 
re la t iven Begriff, we lche r d u r c h T h e r m o m e t e r m e s s u n g 
n i c h t festzustel len sei u n d der Sub jec t iv i t ä t des G e r i c h t s ­
arztes e inen zu we i t en S p i e l r a u m lasse . B e l o h r a d s k y 
äusse r t s ich d a g e g e n n i c h t so abso lu t a b s p r e c h e n d übe r 
die B e d e u t u n g der K ä l t e der W a s s e r l e i c h e n . E r weis t 
v i e l m e h r d a r a u f h i n , dass die H a u t t e m p e r a t u r bei f r ischen 
'•' L e i c h e n E r t r u n k e n e r im G e g e n s a t z zu a n d e r e n L e i c h e n 
t h a t s ä c h l i c h e r h e b l i c h e rn ied r ig t e r sche ine u n d eben 
d a d u r c h e inen gewis sen W e r t h h a b e . 
Die T o d t e n s t a r r e . I h r e E n t s t e h u n g h ä n g t n a c h 
B e l o h r a d s k y bei f r ischen L e i c h e n m i t der i n t en ­
s iven K ä l t e b i l d u n g z u s a m m e n , w ä h r e n d m a n a l lgemein 
a n n i m m t , da s s sie in enge r u r s ä c h l i c h e r B e z i e h u n g 
z u m M u s k e l s y s t e m s teh t . E s g i l t h ie r der S a t z : die 
I n t e n s i t ä t der T o d t e n s t a r r e s t e h t in e inem g e r a d e n V e r -
h ä l t n i s s zur S t ä r k e der M u s k u l a t u r . N a t ü r l i c h sp ie l t 
die T e m p e r a t u r des W a s s e r s , der Luf t a u c h eine n i c h t 
u n b e d e u t e n d e Rol le bei der E n t w i c k e l u n g dieses Z u -
s t andes . W a s die Local i sa t ion der T o d t e n s t a r r e a m 
Körpe r a n l a n g t , so v e r m o c h t e ich sie a n e inem M a ­
ter ia l von 69 F ä l l e n 39 M a l zu cons ta t i r en . U n t e r 
d iesen 39 F ä l l e n fand i ch 29, wo der g a n z e K ö r p e r 
betroffen war , 7, wo aussch l i e s s l i ch die u n t e r e n E x t r e ­
m i t ä t e n in F r a g e k a m e n . E i n Bl ick auf me in e u n t e n 
s t e h e n d e Tabe l l e zeigt , dass die T o d t e n s t a r r e bis 
zum 7. T a g e ge funden w e r d e n k o n n t e . In den be iden 
vere inze l ten F ä l l e n , wo a m 6. u n d 7. T a g e noch d e u t ­
l iche , j a noch s t a r k a u s g e p r ä g t e T o d t e n s t a r r e v o r h a n d e n 
war , f indet le tz tere in de r s e h r n i e d r i g e n T e m p e r a t u r 
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des W a s s e r s u n d der Luf t e ine g e n ü g e n d e E r k l ä r u n g . 
U e b e r h a u p t ü b e n T e m p e r a t u r v e r h ä l t n i s s e e inen Einf luss 
auf die D a u e r de r T o d t e n s t a r r e aus . I n der folgenden 
Z u s a m m e n s t e l l u n g f inden s ieh in ü b e r s i c h t l i c h e r A n ­
o r d n u n g 34 von H e r r n Prof. K ö r b e r obduc i r t e F ä l l e 
(von 69), bei denen die T o d t e n s t a r r e w a h r g e n o m m e n w u r d e : 
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a u f f a l l e n d e B l ä s s e der W a s s e r l e i c h e n i m 
zu a n d e r e n L e i c h e n k o n n t e b i s h e r n i c h t con-
den u n d is t es d a h e r besse r d e m R a t h e von 
, L i m a n u n d A n d e r e n folgend d ieser E r -
k e i n e n besonde ren d i a g n o s t i s c h e n W e r t h 
w e i t a u s g rösse re r B e d e u t u n g d a g e g e n s ind 
n f l e c k e n . Diese lben pflegen eine h e l l r o t h e 
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bis rosenrotho F a r b e zu zeigen. H o f m a n n e rk l ä r t die 
E n t s t e h u n g dieser F ä r b u n g fo lgendc rmaassen : Die in 
die H a u t d r i n g e n d e F e u c h t i g k e i t führ t dem die T o d t e n -
flecken b i ldenden B lu t e Sauerstoff zu. Dieser b e w i r k t 
eine O x y d a t i o n des B l u t e s u n d v e r a n l a s s t somit eine 
V e r w a n d l u n g des d u n k l e n F a r b e n t o n e s in e inen he l l -
ro then . B e l o h r a d s k y m a c h t da rau f a u f m e r k s a m , dass 
die f lüssige Beschaffenhei t des B lu te s , sowie die Modi ­
fikation der B l u t v e r t h e i l u n g — i n d e m die r a s c h e A b ­
k ü h l u n g eine Cont rac t ion der pe r i phe ren k le inen Ge -
fässe v e r a n l a s s t — eine gewisse n i c h t zu l e u g n e n d e 
Rol le bei der E n t s t e h u n g der r o t h e n F ä r b u n g der Tod-
tenf iecken spiele . Die d u n k e l s t e n Todtcnf lecken fanden 
s ich bei Le ichen , we l che n u r s eh r k u r z e Zei t im W a s s e r 
ge legen h a t t e n . 
Bei l ä n g e r e m A u f e n t h a l t e iner L e i c h e im W a s s e r , 
wobei de r Obe rkö rpe r tiefer l ieg t als der U n t e r k ö r p e r , 
b i ldet s ich an ers te rem, besonders aber a m Ges ich t , 
d u r c h B l u t s e n k u n g eine eyano t i sche Ver fä rbung . W o 
diese B l u t s e n k u n g e n v o r k o m m e n , liefern sie g ü n s t i g e 
B e d i n g u n g e n zu einer f rüheren E n t w i c k e l u n g der F ä u l ­
niss . E s findet, also g e r a d e das U m g e k e h r t e s t a t t wie 
bei ande ren L e i c h e n m i t A u s n a h m e der jenigen Fä l l e , 
wo der Tod plötz l ich d u r c h H e r z l ä h m u n g erfolgt war . 
H o f m a n n beobach te t e abe r a u c h an einer A n z a h l von 
W a s s e r l e i c h e n eine den ganzen K ö r p e r g l e i chmäss ig 
betroffende F ä u l n i s s . 
A u s d e m mi r vo r l i egenden Ma te r i a l v e r m o c h t e ich 
u n t e r 48 Le i chen , we l che n o c h n i c h t a l l zuseh r von 
der F ä u l n i s s v e r ä n d e r t w a r e n , be i 40 Todtcnf lecken zu 
cons ta t i ren . Diese lben local is i r ten s ich h a u p t s ä c h l i c h 
auf der oberen Körperhä l f te . 
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Der besse ren U e b e r s i c h t wegen gebe ich für die 
ve r sch i edenen K ö r p e r t h e i l e in F o l g e n d e m eine Häuf ig -
ke i t s sca la für d a s V o r k o m m e n der Todtenf lecken a n : 
A b h ä n g i g e Körpe r the i l e , Ges ich t , Brus t , vordere 
Körper f läche , u n t e r e E x t r e m i t ä t , h i n t e r e Körper f läche , 
N a c k e n , H i n t e r b a c k e , Rumpf , obere E x t r e m i t ä t . 
E i n e T a b e l l e i l lus t r i r t wei ter , in w e l c h e r M e n g e 
u n d wie l a n g e Todtenf lecken bei den schon g e n a n n t e n 
40 F ä l l e n des Dorpa te r I n s t i t u t e s beobach te t worden s ind . 
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R e i c h l i c h 
S p ä r l i c h 
Die G ä n s e h a u t i s t en t sch ieden ein s e h r b e a c h -
t e n s w e r t h e s Z e i c h e n , we lches bei der ü b e r w i e g e n d e n 
M e h r z a h l der W a s s e r l e i c h e n — n a t ü r l i c h noch bevor die 
V e r w e s u n g t iefgreifende V e r ä n d e r u n g e n h e r v o r g e b r a c h t 
h a t , zu cons ta t i ren ist. B e l o h r a d s k y fand die G ä n s e ­
h a u t in W>% se iner Fä l l e , i ch in 6 0 , ^ (un te r 69 F ä l l e n 
42 Mal) . 
Sie is t ein d u r c h a u s b r a u c h b a r e r Mi tbehe l f bei der 
F e s t s t e l l u n g de r Diagnose des E r t r i n k u n g s t o d e s . L i ­
na a n c h a r a k t e r i s i r t i h r e n W e r t h m i t folgenden W o r ­
t e n : „H ie rnach s te l l t s ich der W e r t h dieses viel be ­
sp rochenen Ze i chens so, dass sein V o r h a n d e n s e i n für 
s ich g a r k e i n e n Beweis für den E r t r i n k u n g s t o d g ieb t , 
sein F e h l e n aber be im E r w a c h s e n e n e in igen Zweifel 
e r regt , u n d eine n u r noch schärfere B e o b a c h t u n g 
der ü b r i g e n Ze ichen erfordert." B e m e r k e n s w e r t h 
ersche in t es, da s s be i e r t r u n k e n e n Neugeborenen u n d 
K i n d e r n in den e r s ten L e b e n s j a h r e n ke ine G ä n s e h a u t 
zu finden ist u n d d iese lbe bei I n d i v i d u e n mi t s t raf fge-
s p a n n t e r H a u t eine n i c h t sehr b e d e u t e n d e E n t w i c k e -
l u n g zeigt . 
F ü r die E n t s t e h u n g dieses Ze ichens wi rd die 
Cont rac t ion der g l a t t en Muske l fase rn der H a u t ( A r r e c -
tores pi l i ) v e r a n t w o r t l i c h gemach t . Die T o d t e n s t a r r e 
ve rh inde r t wei ter eine Ersch la f fung de r g e n a n n t e n 
M u s k e l n . J e b e h a a r t e r a lso die H a u t ist , u m so deu t ­
l icher t r i t t die G ä n s e h a u t he rvor . W e n n g l e i c h diese 
E r s c h e i n u n g im A l l g e m e i n e n als ein v i ta le , d u r c h einen 
Affect v e r u r s a c h t e , a n g e s e h e n wird so we i s t doch H o f ­
m a n n m i t R e c h t da rauf h i n , d a s s d iese lbe a u c h n a c h 
dem Tode auf t re ten k a n n . 
N i c h t n u r be im E r t r i n k u n g s t o d al le in läss t s ich 
eine G ä n s e h a u t w a h r n e h m e n , sonde rn auch , auf G r u n d 
der re ichen E r f a h r u n g e n L i m a n ' s , H o f m a n n ' « u. A., 
be i a l l en p lö t z l i chen g e w a l t s a m e n Todesa r t en , wobei der 
h ie r ebenfal ls in F r a g e k o m m e n d e s t a r k e Affect a u c h 
eine Z u s a m m e n z i e h u n g der Ar rec to rcs pi l i zu S t a n d e 
br ingt . Dieser e i g e n t h ü m l i c h e Z u s t a n d der H a u t w i rd 
sowoh l im W i n t e r als a u c h im S o m m e r in g le icher 
W e i s e gefunden u n d weis t d a h e r L i m a n mi t r e c h t 
da rauf h i n , dass n i c h t die n ied r ige T e m p e r a t u r der E r -
t r änkungsf iüss igke i t , sondern v o r n e h m l i c h der Affect 
im Momen te des g e w a l t s a m e n Todes eine H a u p t r o l l e 
be im Z u s t a n d e k o m m e n der Muske lcon t r ac t ion spielt . 
Ganz dieselbe D e u t u n g er fähr t die bei W a s s e r l e i c h e n 
gefundene S c h r u m p f u n g des Gl iedes , H o d e n s a c k e s , der 
Krus twarzen u n d Warzenhöfe . D a die g e n a n n t e n The i l e 
g a n z besonder s re ichl ich mi t g la t ten Muske l fase rn a u s -
2* 
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ges t a t t e t s ind u n d z u d e m noch eine s eh r le ich t v e r s c h i e b ­
l i che H a u t bes i tzen , so w i r d d e m e n t s p r e c h e n d eine noch 
viel s t ä rke re , deu t l i che re Cont rac t ion im g e g e b e n e n F a l l e 
ausge lös t w e r d e n müssen . — Die eben b e s p r o c h e n e 
S c h r u m p f u n g h a t für die D iagnose des E r t r i n k u n g s t o d e s 
g a n z dieselbe B e d e u t u n g wie die G ä n s e h a u t a m üb r igen 
K ö r p e r — sie g ieb t m i t a n d e r e n Ze ichen z u s a m m e n 
ein n i c h t zu u n t e r s c h ä t z e n d e s Hi l f smi t te l zur K l ä r u n g 
eines d u n k l e n Fa l l e s . J . N e u m a n n u n d H o f m a n n 
s te l len fo lgende Häuf igke i t s sca la mi t a b n e h m e n d e m 
W e r t h e für die Loca l i sa t ion der G ä n s e h a u t auf: Sc ro tum, 
P e n i s , vorderer The i l des P e r i n ä u m , Kopfhau t , Vorde r ­
a rm, äus se re r O b e r s c h e n k e l , O b e r a r m , Schu l t e r , S t i rn , 
B a u c h w a n d , A c h s e l h ö h l e , U n t e r s c h e n k e l , Ges ich t , Vo la r -
u n d Dorsa l f läche der H ä n d e u n d F ü s s e . A u s m e i n e m 
Mate r i a l ve rmoch te i ch eine ä h n l i c h e abs t e igende H ä u ­
f igkei tsscala zu f inden: Sc ro tum, P e n i s , ganze r Körpe r , 
O b e r s e h e n k e l , g a n z e un te re E x t r e m i t ä t , B a u c h , Tai l le , 
S c h u l t e r , Un te r l e ib , B r u s t w a r z e n g e g e n d . Z u m S c h l ü s s e 
dieses A b s c h n i t t e s gebe ich zwei Tabe l l en , von B e l o h -
r a d s k y u n d mir , an , w e l c h e den Z w e c k h a b e n in übe r ­
s i ch t l i che r A n o r d n u n g d a r z u t h u n , wie oft die G ä n s e h a u t 
vom M o m e n t e des E r t r i n k e n s an bis zur Obdue t ion des 
L e i c h n a m s , zur B e o b a c h t u n g g e l a n g t ist. 
N a c h B e i o h r a d s k y . 
B e i 
Obduet ion 
n a c h : 
G ä n s e h a u t 11251 l , ; ) :; I i l i(> I I I 2 1 i 24181 
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Ich weise n u r noch da rau f h i n , dass a ls l ä n g s t e 
D a u e r de r G ä n s e h a u t von B e l o h r a d s k y 8—10 T a g e 
beobach t e t w u r d e , w ä h r e n d in m e i n e r Tabe l l e ein F a l l 
sogar m i t 11 T a g e n not i r t ist. 
V o r l a g e r u n g u n d E i n k l e m m u n g d e r 
Z u n g e . L i m a n , D r a p e r u. A. äusse rn s ich sehr 
a b s p r e c h e n d ü b e r den W e r t h dieser E r s c h e i n u n g . N a c h 
i h r e n B e o b a c h t u n g e n fand s ich dieses O r g a n in den 
meis ten F ä l l e n en twede r d i ch t h i n t e r den Z ä h n e n , d iese l ­
ben ü b e r r a g e n d oder zwischen i h n e n fes tgeha l ten . — F ü r 
s i ch a l le in v e r m a g die E i n k l e m m u n g resp . V o r l a g e r u n g 
der Z u n g e a l l e rd ings k e i n e besondere B e d e u t u n g zu 
b e a n s p r u c h e n , i m Vere in j e d o c h m i t einer R e i h e von 
a n d e r n Ze i chen k a n n sie zweifellos zur F ö r d e r u n g der 
D i a g n o s e be i t r agen . 
B e l o h r a d s k y be ton t s e h r r i ch t ig , dass wir n i c h t 
d u r c h A u s s c h e i d u n g , sonde rn v i e l m e h r d u r c h H e r a n ­
z i e h u n g al ler , a u c h der s c h e i n b a r ge r ingfüg igs ten S y m p ­
tome zu einer besse ren E i n s i c h t in .,das W e s e n des 
Processes" zu g e l a n g e n ve rmögen . — E s ist na tü r l i ch 
da rauf R ü c k s i c h t zu n e h m e n , in w e l c h e m Z u s t a n d e 
s ich die Le i che befindet. Be i h o c h g r a d i g faulen L e i c h e n 
g e h ö r t eine V o r l a g e r u n g der Z u n g e n i ch t zu den Se l ­
t enhe i t en ; in vere inze l ten F ä l l e n w a r dieses O r g a n s t a rk 
geschwol l en u n d d e r m a a s s e n gegen den G a u m e n oder 
die Z ä h n e g e d r ü c k t , dass 1 deu t l i che E i n d r ü c k e w a h r g e -
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nora incn w u r d e n . Die D e u t u n g wi rd u n t e r so lchen 
U m s t ä n d e n s e lb s t r edend e ine w e s e n t l i c h ande re sein 
m ü s s e n : w ä h r e n d wi r es bei f au lenden Le i chen l ed ig ­
l ich mi t e inem Processe zu t h u n h a b e n , we lche r s ich 
n a c h d e m Tode absp ie l te u n d mi t als R e s u l t a t der F ä u l ­
n i ss a n z u s e h e n ist, so ist m a n bei frischen g e h a l t e n 
die V o r l a g e r u n g oder E i n k l e m m u n g der Z u n g e für eine 
v i ta le E r s c h e i n u n g anzusp rechen . — D r a p e r cons ta -
t i r te bei noch n i c h t der V e r w e s u n g anhe imgefa l l enen 
L e i c h e n aus se iner P r a x i s in *n% e ine E i n k l e m m u n g 
der Z u n g e zwischen den Kie fe rn ; ich fand u n t e r 49 
F ä l l e n E i n k l e m m u n g 4 M a l = 8 ^ , V o r l a g e r u n g 
8 M a l = 1 6 # . 
S c h a u m v o r M u n d u n d N a s e k a n n als das 
w e r t h v o l l s t e Ze ichen , we lches s chon in f rühes ter Zei t 
( H i p p o k r a t e s ) eine g e h ö r i g e B e a c h t u n g gefunden ha t , 
für die D i a g n o s e des E r t r i n k u n g s t o d e s angesehen wer­
den. Dieser S c h a u m ist u r s p r ü n g l i c h zar t , weiss , g röss t en ­
t e i l s fe inblas ig u n d D r a p e r ve rg l e i ch t i h n treffend 
m i t d e m S c h a u m der bes t en Rasirseife . In F o l g e der 
F ä u l n i s s aber v e r ä n d e r t s ich a l l m ä h l i c h diese he l le 
F ä r b u n g , sie w i rd dunk le r , b räun l i che r . Bei s eh r we i t 
vo rgesch r i t t ene r V e r w e s u n g s ind Luf t röh re u n d Bron ­
ch ien g e w ö h n l i c h vo l lkommen leer. — M a n b e m e r k t 
den e r w ä h n t e n S c h a u m besonder s in solchen F ü l l e n in 
re ich l icheren M e n g e n vor den Oeffnungen des Ges ich ­
tes , wo der L e i b d u r c h Me teo r i smus eine s eh r b e d e u t e n d e 
A u f t r e i b u n g er fahren h a t t e , w o d u r c h ein s t ä rke re r D r u c k 
auf die L u n g e n a u s g e ü b t wurde . 
N a c h A n s i c h t von D o v e r g i e — a u c h D r a p e r 
n i m m t einen ä h n l i c h e n S t a n d p u n k t ein — soll n u r d a n n 
S c h a u m in den L u f t m a g e n resp . vor M u n d u n d Nase 
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bei E r t r u n k e n e n gefunden w e r d e n k ö n n e n , w e n n der 
E r t r i n k e n d e noch vor d e m Tode au f t auch te u n d Luf t 
schöpfte. L i m a n n u n w e n d e t sieb s t r i k t g e g e n eine 
solche Auffassung , i ndem er d a r a u f h inwe i s t , dass a u c h 
bei L e i c h e n so lcher I n d i v i d u e n der Befund von S c h a u m 
vor M u n d , N a s e oder in den L u f t w e g e n fes tgeste l l t 
w o r d e n war , w e l c h e im W a s s e r u n t e r s a n k e n , o h n e w ie ­
der a u f g e t a u c h t zu sein, oder die i h r e n K ö r p e r de ra r t 
b e s c h w e r t h a t t e n , dass ein W i e d e r a u f t a u c h e n n i c h t 
m e h r im Bere iche der M ö g l i c h k e i t l ag . Bei B e s p r e c h u n g 
des Befundes der L u f t w e g e w e r d e ich über e inen F a l l 
aus der P r a x i s des H e r r n Prof K ö r b e r referiren, de r 
in ins t rue t iver W e i s e für die L i m a n ' s c h c A n s c h a u ­
u n g sp r i ch t . D e r e r w ä h n t e fe inblas ige G i s c h t k a n n , 
wie D r a p e r me in t , n a c h 4 T a g e n im W i n t e r , n a c h 60 
S t u n d e n im S o m m e r n i c h t m e h r ge funden werden . 
E k c h y m o s e n i n d e r C o n j u n c t i v a s ind ein 
äusse r s t se l tenes E r c i g n i s s u n d h a t t e B e l o h r a d s k y 
u n t e r 166 F ä l l e n des P r a g e r I n s t i t u t e s n u r ein M a l Gele­
g e n h e i t , so lche w a h r z u n e h m e n . V o n den in F ä u l n i s s 
ü b e r g e g a n g e n e n L e i c h e n is t völ l ig a b z u s e h e n , da deren 
Conjunc t iven g e w ö h n l i c h d u n k e l r o t h e rsche inen . — 
U n t e r 49 F ä l l e n des D o r p a t e r In s t i t u t e s aus den J a h r e n 
1879—91, k o n n t e i ch E k c h y m o s e n n i c h t ein e inziges 
M a l Constatiren. 
S e h r b e a c h t e n s w e r t h e r sche in t die A n g a b e von 
H o f m a n n , n a c h w e l c h e r B l u t a u s t r i t t e in der B i n d e ­
h a u t v o r n e h m l i c h bei so lchen I n d i v i d u e n beobach t e t 
we rden , w e l c h e in e iner d icken F l ü s s i g k e i t , wie z. B . 
Abor t j auche , u m g e k o m m e n s ind. 
P a l t a u f , D r ä s c h e , be sonde r s aber S e y d e 1 
m a c h t e n n e u e r d i n g s da rau f a u f m e r k s a m , dass be i 
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fr ischen L e i c h e n E r t r u n k e n e r die H o r n h a u t der A u g e n 
eine V e r ä n d e r u n g erfähr t , we lche auf die A u f n a h m e 
von F l ü s s i g k e i t ins B l u t zu rückzufüh ren ist. 
D r ä s c h e sp r i ch t von „k le inen g r a u e n r ö t h l i c h e n 
P o c k e n u n d E k c h y m o s e n in der Conjunc t iva" . E i n ­
g e h e n d e r e A n g a b e n m a c h t S e y d e l , der se ine Beob­
a c h t u n g e n an .12 f r ischen L e i c h e n kräf t iger , j u n g e r , 
be im B a d e n v e r u n g l ü c k t e r I n d i v i d u e n m a c h e n k o n n t e . 
A l l e 12 L e i c h e n ze ig ten g rös s t en the i l s mi t e inande r 
ü b e r e i n s t i m m e n d e Befunde an der Cornea . 
S e y d e l sp r i ch t s ich fo lgendermaassen d a r ü b e r a u s : 
„Auf d e m in der L i d s p a l t e bef indl iehen, also u n b e d e c k t e n 
Cornea l the i l c be fanden s ich m e h r e r e , 12—15 e twas übe r 
m o h n g r o s s e , g r a u e , p h l y e t ä n e n a r t i g e E r h e b u n g e n , die 
in ä l t e ren F ä l l e n a b g e w i s c h t , oder auf a n d e r e W e i s e 
zers tör t , die des E p i t h e l s b e r a u b t e , b l a n k s p i e g e l n d e 
F l ä c h e des Cornea lgewebes e r k e n n e n Hessen. Bei g e ­
n a u e r e r U n t e r s u c h u n g so lcher Bu lb i , d ie ich zu d i e sem 
Z w e c k e vo r s i ch t i g enucle i r te , fand s i ch die von den 
Lidern bedeck t en Cornea g e w ö h n l i c h in ih re r g a n z e n 
A u s d e h n u n g r a u c h i g g e t r ü b t , m i t e twas gequo l l ene r 
E p i t h e l d e c k e übe rzogen" . 
S e y d e l m a c h t e diese B e o b a c h t u n g e n im Sommer , 
s t e h t j edoch n i c h t an a n z u n e h m e n , da s s a u c h im W i n t e r 
eine g le iche , w e n n a u c h d u r c h die K ä l t e v e r l a n g s a m t e , 
V e r ä n d e r u n g der C o r n e a e n t s t e h e n k ö n n e . — Jedenfa l l s 
h ä l t er s ich für be rech t ig t , den gesch i lde r t en Befund 
a n der H o r n h a u t des A u g e s von M e n s c h e n , w e l c h e im 
S o m m e r den E r t r i n k u n g s t o d ge funden , a ls ein w ich t ige s 
Hi l fsmit te l zur F e s s t e l l u n g der D iagnose des E r t r i n ­
k u n g s t o d e s anzusp rechen . 
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W e n n g l e i c h aus den m i r vor l iegenden Sec t ions -
pro tokol len n i c h t e r s ich t l i ch ist, dass in i r gend e inem 
F a l l e speciel l die oben besch r i ebenen p h l y c t ä n e n a r t i g e n 
E r h e b u n g e n b e m e r k t worden w ä r e n , so fand ich doch 
un te r 49 noch w o h l e r h a l t e n e n L e i c h e n 9 not i r t , be i 
denen die Cornea m e h r oder w e n i g e r g e t r ü b t e r sch i en ; 
— in e inem von diesen F ä l l e n w a r berei ts n a c h 
4 S t u n d e n eine H o r n h a u t t r ü b u n g zu b e m e r k e n . V o n 
diesen 9 F ä l l e n k o m m e n 3 auf den S o m m e r u n d j e 2 
auf die ü b r i g e n J a h r e s z e i t e n . E s b le ib t jedenfa l l s n a c h 
wei te ren B e o b a c h t u n g e n v o r b e h a l t e n , den W e r t h der 
p h l y c t ä n e n a r t i g e n E r h e b u n g e n u n d der H o r n h a u t ­
t r ü b u n g e n für die D i a g n o s e des E r t r i n k u n g s t o d e s a b ­
zuwägen , zu bes t immen . 
Die F a h l h e i t , A u s w ä s s e r u n g , R u n z e -
l u n g d e r H ä n d e u n d F ü s s e , d e r E l l e n b o g e n 
u n d K n i e b e r u h e n einfach auf e iner p h y s i k a l i s c h e n 
E i n w i r k u n g des W a s s e r s auf d ie jen igen T h e i l e der H a u t , 
wo dieselbe d icker ist. A l s solche ve rd i ck t e Hau t s t e l l en 
k o m m e n h a u p t s ä c h l i c h die H o h l h a n d u n d die F u s s s o h l e n 
in Be t r ach t . J e d icker n u n die betreffenden Ste l len der 
H a u t s ind , u m so deu t l i che r m u s s s ich die W i r k u n g 
des W a s s e r s auf d iese lben a u s p r ä g e n . 
D a r ü b e r , ob s ich die b e s c h r i e b e n e n V e r ä n d e r u n g e n 
n u r a n Tod ten absp ie len oder a u c h a n L e b e n d e n 
b i lden k ö n n e n , h e r r s c h e n noch bis auf den h e u t i g e n 
T a g ve r sch iedene A n s i c h t e n . W ä h r e n d L i m a n , 
H o f m a n n , M a s c h k a u. A. die A u s w ä s s e r u n g der 
d i cken E p i d e r m i s s c h i c h t e n led ig l ich für einen P roces s 
a n s e h e n , we lche r s ich n u r an der Le i che abzusp ie len 
ve rmöge , so s te l l t s ich z . B . R o t h g e r a d e auf den ent ­
gegengese t z t en S t a n d p u n k t , i n d e m er diese H a u t v e r ä n -
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deru i ig a ls eine vor dem Tode e n t s t a n d e n e auffasste 
u n d sie a ls ein für den E r t r i n k u n g s t o d cha rak t e r i s t i ­
sches Ze ichen a n s p r a c h . R r a h m e r , D r a p e r u. A. 
n e h m e n w i e d e r u m eine ve rmi t t e lnde S t e l l u n g .ein, in -
d e m sie b e h a u p t e n , dass eine Q u e l l u n g der oberen 
d ickeren H a u t s c h i c h t e n sowohl an Tod ten als auch an 
so lchen L e b e n d e n gefunden wird , we lche die betreffen­
den P a r t i e n eine gewisse Z e i t l a n g der E i n w i r k u n g des 
W a s s e r s ausse tzen . 
U m die b e s p r o c h e n e E r s c h e i n u n g an den bezeich­
ne ten S te l len he rvorzurufen , bedar f es n u r w e n i g e r 
S t u n d e n , wie a u c h aus der angefüg ten Z u s a m m e n s t e l ­
l u n g aus d e m Dorpa te r I n s t i t u t e r s ich t l i ch ist. L i m a n 
a l l e rd ings s a g t : „Niemals w i r d m a n eine V e r f ä r b u n g 
oder H a u t r u n z e l u n g der H ä n d e oder P ü s s e an der 
Le iche eines M e n s c h e n finden, der e r t r u n k e n , aber 
schon n a c h 2, 6, 8 S t u n d e n aus d e m W a s s e r gezogen 
war" . A u s me ine r Tabe l le j edoch g e h t he rvor , dass 
z. B . schon n a c h e inem zwei- u n d v i e r s tünd l i chen Auf­
e n t h a l t der Le i che im W a s s e r eine E n t f ä r b u n g u n d R u n -
ze lung an den H ä n d e n u n d F ü s s e n ve rze ichne t w e r d e n 
konn te . W e i t e r e rg ieb t sich aus der Tabe l l e , dass a u c h 
bei e inem seh r l a n g e n A u f e n t h a l t im W a s s e r (5 u n d 
6 Mona te ) diese V e r ä n d e r u n g noch w a h r g e n o m m e n 
w u r d e . 
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A u f e n t h a l t 
der L e i c h e i m 
W a s s e r . 
V e r f ä r b u n g 
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D ie A u s w ä s s e r u n g u n d R u n z e l u n g der d ickeren 
O b e r h a u t s c h i c h t e n an H ä n d e n , F ü s s e n etc. trifft m a n 
bei fast a l len W a s s e r l e i c h e n , a u s g e n o m m e n n a t ü r l i c h 
diejenigen, we l che s ich n u r mi t dem Kopf im W a s s e r 
be fanden oder wo die F ä u l n i s s be re i t s e inen seh r h o h e n 
G r a d e r re ich t h a t t e . — A u s obiger Z u s a m m e n s t e l l u n g 
k a n n e r sehen w e r d e n , dass diese E r s c h e i n u n g u n t e r 56 
F ä l l e n 46 M a l zu finden war . — U m zu zeigen, wie 
b e d e u t u n g s v o l l dieses im a l l g e m e i n e n n i c h t besonder s 
w e r t h v o l l e Ze ichen sein k a n n , e r w ä h n e ich e inen von 
L i m a n obduc i r t en F a l l : D iebe h a t t e n e ine in der N ä h e 
des Ufers l i egende Le iche a n s L a n d gezogen , in roher 
W e i s e b e r a u b t u n d d a n n l iegen ge lassen . H ie r w a r 
m a n im S t a n d e u n t e r A n d e r e m a u c h auf G r u n d des 
Befundes an H ä n d e n u n d F ü s s e n e inen R a u b m o r d a u s -
zuschl iessen. 
D a s W u n d s e i n d e r F i n g e r u n d Z e h e n ist 
ke ine häuf ige E r s c h e i n u n g be i E r t r u n k e n e n , wo dieselbe 
aber angetroffen wi rd , findet sie ih re E r k l ä r u n g in der be im 
T o d e s k a m p f e s ta t t f inden A n s p a n n u n g al ler Kräf te , w a s 
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besonders be im u n g l ü c k l i c h e n Zufal l s eh r le ich t ver­
s t änd l i ch ist . 
D a s V o r k o m m e n von P f l a n z e n r e s t e n , S a n d , 
S c h l a m etc. in den gesch lossenen H ä n d e n oder u n ­
t e r den F i n g e r n ä g e l n m u s s ebenfal ls auf die A n s t r e n ­
g u n g e n des E r t r i n k e n d e n s ich zu re t t en zu rückge füh r t 
w e r d e n u n d v e r m a g als we r thvo l l e s Ze ichen des E r t r i n ­
k u n g s t o d e s zu ge l ten , w e n n die vorge fundenen fremden 
G e g e n s t ä n d e s ich als a u s d e m F u n d o r t e der L e i c h e s t a m ­
m e n d erweisen. Diese F r e m d k ö r p e r w i rd m a n n a t ü r l i c h 
g rös s t en the i l s n u r bei so lchen I n d i v i d u e n finden, we l che 
e n t w e d e r b i s auf den Boden des betreffenden Gewässe r s 
g e s u n k e n w a r e n oder s ich an die ve r sch i edens t en G e ­
g e n s t ä n d e wie B a l k e n etc. g e k l a m m e r t h a t t e n . E i n e n 
U m s t a n d m ö c h t e ich n i c h t u n e r w ä h n t l a ssen , n ä m l i c h 
den, da s s a u c h bei R e t t u n g s v e r s u c h e n se i tens A n d e r e r 
oder be im H e r a u s z i e h e n des E r t r u n k e n e n a u s d e m 
W a s s e r f remde K ö r p e r in die H ä n d e u n d u n t e r die 
N ä g e l g e r a t h e n k ö n n e n . A u c h von d iesem Ze ichen 
g i l t es, se ine B e d e u t u n g e inerse i t s w e d e r zu über ­
schä tzen noch a u c h andre r se i t s dasse lbe völ l ig u n b e ­
a c h t e t zu lassen . A u c h der k l e in s t e F i n g e r z e i g m u s s 
u n s für die F ö r d e r u n g der D i a g n o s e b e a c h t e n s w e r t h 
e r sche inen . 
U n t e r e iner R e i h e von 59 F ä l l e n fand ich n u r 
6 M a l F r e m d k ö r p e r in den gesch los senen H ä n d e n resp . 
u n t e r den F i n g e r n ä g e l n u n d 6 M a l V e r l e t z u n g e n a n 
den F i n g e r n not i r t . — Bei d iesen 12 F ä l l e n m u s s t e 
8 M a l der E r t r i n k u n g s t o d auf e inen u n g l ü c k l i c h e n 
Zufa l l zu rückge füh r t werden . 
E i n äusse r s t we r thvo l l e s Ze i chen h a b e n w i r b e i N e u -
gebo renen in der M u m i f i c a t i o n d e r N a b e l s c h n u r 
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u n d w a r es h a u p t s ä c h l i c h L i m a n , w e l c h e r die Auf­
m e r k s a m k e i t der Aerz te darauf l enk te . — Diese M u m i -
fication e r l aub t m i t abso lu te r S i c h e r h e i t die B e h a u p ­
t u n g aufzustel len, dass das I n d i v i d u u m als Le i che in 
die P^r t ränkungsf iüss igkoi t g e r a t h e n ist , dass also die 
E i n t r o c k n u n g der N a b e l s c h n u r s chon v o r h e r bes t and . 
E s w i r d dieser P rocess ^demnach u n b e d i n g t als ein 
v i ta le r aufzufassen sein, d e n n n i e m a l s k a n n die N a b e l ­
s c h n u r in e inem feuchten M e d i u m mumif ie i ren. U m ­
g e k e h r t abe r darf m a n s ich n i c h t zu der A n n a h m e 
ver le i ten l a s s e n , dass d a s N e u g e b o r e n e l ebend ins 
W a s s e r g e l a n g t sei, w e n n dieses Ze ichen fehlt . 
E s m u s s , worau f L i m a n h inwe i s t , in F ä l l e n , wo 
eine mumif ic i r te N a b e l s c h n u r ge funden wi rd , die A n ­
n a h m e , das K i n d sei tod in die E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t 
ge l ang t , u m so m e h r b e r e c h t i g t e r sche inen , a l s bei be­
a b s i c h t i g t e m Morde d a s N e u g e b o r e n e , — w a s beson­
ders bei he iml i chen G e b u r t e n zu b e r ü c k s i c h t i g e n wäre — 
w o h l k a u m noch e inige T a g e a m L e b e n ge l a s sen wer ­
den dürfte. 
B e l o h r a d s k y ' m a c h t e bei der Sect ion eine]' 
K i n d e r l e i c h e die in t e re s san te B e o b a c h t u n g , da s s die, V c r -
u i x c a s e o s a , noch u n g e m e i n fest anhaf te te . E r l iess 
ein mi t derse lben b e d e k t s s S t ü c k H a u t sechs W o c h e n 
l a n g im W a s s e r l iegen, t ro t zdem h a t t e s ich der K ä s e ­
sch le im noch n i c h t abgelös t . N a c h A n s i c h t des g e ­
n a n n t e n A u t o r s dürfte w o h l m e s s e n d e s W a s s e r u n d 
eine h ö h e r e T e m p e r a t u r eine in tens ive re W i r k u n g auf 
die m i t V e r n i x bedeck t en H a u t s t e l l e n ausüben . 
D a s B l u t E r t r u n k e n e r bes i tz t im A l l g e m e i n e n eine 
d u n k l e F a r b e u n d flüssige Beschaffenhei t . — E s is t das 
der consfanteste Befund bei E r t r i n k u n g s t o d u n d w a r 
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derse lbe schon im v o r i g e n J a h r h u n d e r t g e b ü h r e n d g e ­
w ü r d i g t w o r d e n . L i m a n sag t , dass die Dünnf lü s s igke i t 
des B lu t e s E r t r u n k e n e r das jen ige Ze ichen ist, übe r wel ­
ches von j e h e r die M e i n u n g e n ü b e r e i n s t i m m t e n . — H i n 
u n d wiede r s töss t m a n aber a u c h auf weiche oder fase­
r ige Ge r innse l in e inze lnen The i l en des Gefäss sys t ems 
u n d z w a r vorzugsweise im rech ten Herzen . P a 11 a u f 
m a c h t für de ra r t i ge G e r i n n u n g e n in e iner A n z a h l von 
Fä l l en „eine g e ä n d e r t e chemische (pa tho log i sche ) Be­
schaffenhei t des Blu tes ' ' v e r an twor t l i ch . — So pflegt 
n a c h E i n v e r l e i b u n g von Schwefe l säu re u n d S c h e i d e ­
w a s s e r das B l u t g e w ö h n l i c h g e r o n n e n zu sein. — E s 
ist n o c h da rau f h inzuwe i sen , dass in m a n c h e n Fä l len 
die Dünnf lü s s igke i t des B l u t e s als ein R e s u l t a t vor­
g e s c h r i t t e n e r F ä u l n i s s a n z u s e h e n ist. 
L i m a n g ieb t u n t e r 91 Fä l l en a n : 5 M a l das 
B lu t t he i l s f lüssig, the i l s g e r o n n e n , 2 M a l s chmie r ig 
u n d ein M a l dickflüssig. I n folgender Tabe l l e gebe 
ich die E r g e b n i s s e über 52 in D o r p a t obduc i r te r F ä l l e an. 
Herz , s in . 
l o n g , u n d H e r z . S u m m e . 
t r a n s v e r s . 
T h e i l s f lüss ig , t he i l s 
- - 1 1 
G e r o n n e n 1 1 2 
1 4 5 
24 12 36 
W a s die E n t s t e h u n g der B l u t v e r d ü n n u n g bei E r ­
t r u n k e n e n betrifft, so e r k l ä r t s ich dieselbe aus e iner 
n o c h w ä h r e n d des L e b e n s erfolgten A u f n a h m e von 
E r t r ä n k u n g s f l ü s s i g k e i t von den L u n g e n he r (C. S e y d e l , 
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P a l t a u f ) . Diese Dünnf lüss igke i t des Blu tes betrifft 
in den se l tens ten F a l l e n das g a n z e Gefässsys tem, sie 
b e s c h r ä n k t s ich n a c h P a 11 a u f v i e lmehr fast i m m e r 
auf das l i nke Herz u n d die Aor ta . A u s s e r den g e ­
n a n n t e n be iden A u t o r e n h a b e n s ich noch D o e h n e 
W a z b u z k i , E w a l d u n d R o b e r t e i n g e h e n d e r mi t 
dem T h e m a der B l u t v e r d ü n n u n g bei E r t r u n k e n e n be ­
schäft igt . 
Die b e d e u t e n d e r e Blutfül le des rechten Herzens 
g e g e n ü b e r der ge r i nge ren des l inken , die Ueber fü l lung 
der L u n g e n a r t e r i o n u n d die H y p e r ä m i e , dass s ind E r ­
s c h e i n u n g e n , we l che be im E r s t i c k u n g s t o d e ü b e r h a u p t 
v o r z u k o m m e n pflegen, u n d v e r m ö g e n sie d a h e r a u c h 
ke iner le i bewe i sende Kra f t speciel l für den E r t r i n k u n g s ­
tod zu bie ten. 
In der mi r zu Gebote s t e h e n d e n Casu i s t i k zeigte 
in 40 F ä l l e n a u c h das r ech te He rz eine bedeu t end 
s t ä rke r e F ä l l u n g a ls das l i nke . Le tz te res w u r d e h i n 
u n d wieder sogar vo l l s t änd ig leer gefunden. 





Die H y p e r ä m i e d e s G e h i r n s fehlt bei der we i t aus 
g röss ten M e h r z a h l E r t r u n k e n e r u n d wi rd bei vo rge ­
schr i t t ene r F ä u l n i s s v o l l s t ä n d i g ve rwi sch t . Der W e r t h 
dieser E r s c h e i n u n g dürfte d e m n a c h ke in b e d e u t e n d e r 
sein. — A u c h ich k o n n t e das se l tene V o r k o m m e n der 
G e h i r n h y p e r ä m i e an der H a n d eines n i c h t u n b e d e u -
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t e n d e n Mate r ia l s feststel len. U n t e r 40 F ä l l e n not i re 
ich n u r 13 M a l H y p e r ä m i e , 8 M a l A n ä m i e u n d 19 Mal 
n o r m a l e B lu t fü l lung . B e l o h r a d s k y be r i ch te t übe r 
37 Fä l l e , wo d a s Geh i rn in 14 F ä l l e n b lu t re ich , in 14 
b l u t a r m u n d in 9 n o r m a l war . — B e m e r k e n s w e r t h er­
sche in t der U m s t a n d , dass bei Ind iv iduen , we l che in 
b e r a u s c h t e m Z u s t a n d e ins W a s s e r ge r i e then , Geh i rn 
u n d Blu t le i t e r eine besonders s t a r k e B lu t fü l lung zeigten. 
U n t e r 14 F ä l l e n , wo B e t r u n k e n h e i t vor d e m Tode con-
s t a t i r t w o r d e n w a r , fand ich 11 so lche F ä l l e — 4 M a l 
b e d e u t e n d e F ü l l u n g der Blu t le i te r , 3 M a l des G e h i r n s 
u n d der Blu t le i t e r , 4 M a l H y p e r ä m i e des G e h i r n s 
al lein. — I c h m ö c h t e noch b e m e r k e n , dass n a c h D r a ­
p e r die H y p e r ä m i e des G e h i r n s ke ine . .s t ichhalt ige '" 
D iagnose g e w ä h r t , so lange n i c h t e rwiesen ist , dass 
Defunct . n i c h t an Geh i rnconges t i onen ge l i t t en h a b e . ' 
W r e d e n u n d W e n d t h a b e n den N a c h w e i s ge l ie ­
fert, dass bei F r ü c h t e n , w e l c h e vorzeit ige A t h e m b e w e -
g u n g e n g e m a c h t h a t t e n , F r u c h t w a s s e r u n d K i n d s p e c h 
n i c h t n u r in die L u n g e n u n d den M a g e n , sonde rn a u c h 
in die P a u k e n h ö h l e n zu g e l a n g e n ve rmögen . — H o f ­
m a n n wies zuers t auf die Mög l i chke i t e iner V e r w e r -
t h u n g dieses U m s t a n d e s zur S i c h e r u n g der D iagnose 
des E r t r i n k u n g s t o d e s h i n u n d B l u m e n s t o c k veröffent­
l i ch te den ers ten Fa l l , bei w e l c h e m in der P a u k e n h ö h l e 
eines N e u g e b o r e n e n d iese lben S u b s t a n z e n , die s ich a u c h 
in der E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t fanden, n a c h g e w i e s e n 
w e r d e n k o n n t e n . Auf G r u n d dieser W a h r n e h m u n g 
befürworte te er die O h r e n p r o b e als ein Hi l fsmit te l zur 
F e s t s t e l l u n g des e x t r a u t e r i n e n E r t r i n k u n g s t o d e s ; j a er 
g i n g sogar sowei t zu b e h a u p t e n , der P a u k e n h ö h l e n b e ­
fund sei im S t a n d e den N a c h w e i s zu liefern, ob bei der 
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E n t b i n d u n g Kuns t i ' eh le r g e m a c h t worden seien, ob eine 
B e s c h l e u n i g u n g der G e b u r t a m P l a t z e gewesen w ä r e 
u n d ob d u r c h F a h r l ä s s i g k e i t des Arz tes oder der H e b e ­
a m m e das K i n d zu G r u n d e g e g a n g e n sei. 
A. L c s s e r fand be i Ge legenhe i t der Sect ion eines 
n e u g e b o r e n e n K i n d e s in den L u n g e n K o t h p a r t i k e l , in 
der P a u k e n h ö h l e d a g e g e n n u r F r u c h t w a s s e r , w o r a u s er 
schloss , dass das V o r k o m m e n von E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t 
im Mi t t e loh r ke in so abso lu t r ege lmäss iges E r e i g n i s s 
sei. De r se lbe A u t o r w e n d e t s ich a u c h g e g e n eine Ver -
w e r t h u n g des P a u k e n h ö h l e n b e f u n d e s , wie sie als ein 
K r i t e r i u m des ä r t z l i chen H a n d e l n s von B l u m e n s t o c k 
a n z u w e n d e n empfohlen w i r d ; —- seiner A n s i c h t n a c h 
beweis t die Ex i s t enz von E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t in der 
P a u k e n h ö h l e wei te r n i c h t s , a ls dass das I n d i v i d u u m 
ex t r au t e r in e r t r u n k e n ist. — H o f m a n n und G a s p e r 
l egen d e m V o r k o m m e n von specif ischen Stoffen in der 
P a u k e n h ö h l e eine g rosse B e d e u t u n g für die E n t s c h e i ­
d u n g der ü b e r a u s w i c h t i g e n F r a g e bei , ob das K i n d 
l ebend oder tod in die E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t g e l a n g t 
sei. Beide w a r e n m e h r i a c h in der L a g e im Mi t t e loh r 
ve r sch iedene S u b s t a n z e n , wie Spü lwasse r , Abt r i t t s f iüss ig -
ke i t cons ta t i ren zu k ö n n e n . D a s s E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g ­
ke i t a u c h n a c h d e m Tode ins Mi t t e lohr zu g e l a n g e n 
ve rmöge , is t n a c h H o f m a n n ' s A n s i c h t k a u m a n z u n e h ­
men. C a s p e r m a c h t noch da rauf au fmerksam, wie 
.wer thvol le Aufsch lüsse ein f remder I n h a l t in der P a u ­
k e n h ö h l e g e b e n k a n n , w e n n eine K i n d s l e i c h e a u s s e r h a l b 
der E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t oder in e inem ande ren festeren 
M e d i u m l i egend gefunden wird . 
A n dieser Ste l le möch te ich noch in K ü r z e auf 
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die B e z i e h u n g e n des P a u k e n h ö h l e n l u m e n s u n d - i n h a l t s 
zur A t h m u n g e ingehen . 
Die P a u k e n h ö h l e des F o e t u s is t vor der G e b u r t 
vo l l kommen von e inem „ga l l e r t a r t igen Sch le impols t e r " 
e i n g e n o m m e n ( W r e d e n ) . Soba ld nun aber kräf t ige 
A t h m u n g erfolgt, so d r i n g t nach W e n d t ' s Beobach­
t u n g e n die asp i r i r te E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t a u c h in das 
Mi t te lohr , v e r d r ä n g t das e r w ä h n t e S c h l e i m g e w e b e u n d 
schafft ein L u m e n . Derse lbe F o r s c h e r g i n g j edoch zu 
weit , i n d e m er b e h a u p t e t e , dass die P a u k e n h ö h l e n p r o b e 
der L u n g e n p r o b e n i ch t n u r g l e i c h w e r t i g , sonde rn sogar 
h ö h e r als dieselbe zu s te l len sei. H o f m a n n n u n con-
s ta t i r te ebenfal ls bei tod tgeborenen Bräch ten , we lche 
n i c h t vorzei t ig g e a t h m e t h a t t e n , ein die P a u k e n h ö h l e 
g a n z ausfül lendes Sch le impols te r . D a diese W a h r n e h ­
m u n g an u n a u s g e t r a g e n e n j edoch schon l ebens fäh igen 
K i n d e r n , die n u r k u r z e Zeit u n d s c h w a c h g e a t h m e t 
h a t t e n , g e m a c h t worden war , so k a m H o f m a n n zu 
d e m Sch luss , dass das E i n d r i n g e n von E r t r ä n k u n g s ­
f iüss igkei t in die P a u k e n h ö h l e u n d die B i l d u n g eines 
L u m e n s in demse lben n u r bei l ä n g e r e m , kräf t igen 
A t h m e n mögl i ch sei. — W e n n g l e i c h er ferner auch 
bei a u s g e t r a g e n e n K i n d e r n , die sofort n a c h der G e b u r t 
u m g e b r a c h t worden w a r e n u n d deren L u n g e n s ich als 
v o l l k o m m e n lu f tha l t ig e rwiesen , eine vo l lkommen ver ­
sch lossene P a u k e n h ö h l e gefunden h a t t e , so h ä l t er es 
d e n n o c h in a l len Fä l l en , wo eine l änge re kräf t ige A t h ­
m u n g s ta t t fand , für die Rege l , dass ein M i t t e l o h r l u m e n 
geb i lde t w i rd u n d s ich in demse lben E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g ­
ke i t findet. — Diese A n s i c h t is t je tz t die a l lgemein he r r ­
s c h e n d e u n d ergiebt s ich aus dem G e s a g t e n die Bedeu­
t u n g der P a u k e n h ö h l e n p r o b e von selbst . 
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D i e S t e l lu n g d e s K e h 1 d e c k el s is t von g a r ke ine r 
B e d e u t u n g für die D iagnose des E r t r i n k u n g s t o d e s . So-
w o h l be i E r t r u n k e n e n als a u c h bei a l len a n d e r n L e i c h e n 
s teh t der K e h l d e c k e l aufrecht . E s dürfte h ö c h s t e n s 
von h i s to r i s chem In te resse sein, die A n s i c h t D e t h a r -
d i n g ' s zu erfahren. Derse lbe m a c h t den, d u r c h die 
angeb l i che S e n k u n g der Ep ig lo t t i s b e w i r k t e n V e r s c h l u s s 
der Luf t röhre für den Tod ve ran twor t l i ch , i ndem durch 
diesen V e r s c h l u s s sowohl die E xp i r a t i o n als a u c h die 
Insp i ra t ion u n m ö g l i c h w ü r d e . — Ver le t zungen des K e h l -
decke l s bei W a s s e r l e i c h e n werden na tü r l i ch zu einer 
mög l i chs t pe in l i chen E r w ä g u n g ande re r T o d e s u r s a c h e n 
V e r a n l a s s u n g geben . 
Die S c h l e i m h a u t des Keh lkopfes u n d der Luf t -
röhre ist bei E r t r u n k e n e n , wie ü b e r h a u p t bei j e d e m 
Ers t i ck t en , ba ld m e h r , ba ld w e n i g e r injicirt, . .zinnober-
ro th . " Bei B e u r t h e i l u n g dieser E r s c h e i n u n g wird m a n 
na tü r l i ch a u c h k r a n k h a f t e V e r ä n d e r u n g e n der betref-
fenden S c h l e i m h a u t in E r w ä g u n g zu z iehen h a b e n 
( K a t a r r h ) . Die e r w ä h n t e Inject ion g e h ö r t m i t zu den 
häuf igs t en E r s c h e i n u n g e n ; a u c h zu E k c h y m o s e n b i l d u n g 
k a n n es h i n u n d wieder k o m m e n . L i m a n verze ich-
ne te bei 33 Sect ionen 31 M a l In ject ion (also in 93«£' 
der Fä l l e ) u n d m a c h t e dabe i die W a h r n e h m u n g , dass 
die F ä u l n i s s ers t in spä t en S t ad i en dieselbe zu ver -
w i s c h e n im S t a n d e war . U n t e r 49 Fä l l en des Dorpa te r 
I n s t i t u t e s fand ich 21 M a l Inject ion der S c h l e i m h a u t 
d e r Lu f twege not i r t u n d 4 Mal E k c h y m o s e n b i l d u n g 
a m K e h l d e c k e l , K e h l k o p f u n d an der Luf t röhre , w a s 
z u s a m m e n g e n o m m e n 51»^ ergiebt . 
S c h a u m i m K e h l k o p f u n d i n d e r L u f t r ö h r e 
g e h ö r t zu den a l l e rwieh t igs t en und häuf igs ten Befunden 
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bei E r s t i c k u n g s t o d ü b e r h a u p t u n d wi rd speciel l be im 
E r t r i n k u n g s t o d e besonders oft u n d in r e i ch l i chen Q u a n ­
t i tä ten gefunden. U n t e r 49 F ä l l e n der mi r zu Gebote 
s t e h e n d e n Casu i s t ik w a r die eben e r w ä h n t e E r s c h e i ­
n u n g 29 Mal no t i r t Avorden = 
M a r c h ie l t die A n w e s e n h e i t von S c h a u m in der 
Luf t röhre al lein für e inen unwide r l eg l i chen Beweis des 
E r t r i n k u n g s t o d e s . W e n n g l e i c h dies n i c h t g a n z r i ch t ig 
ist , so w e r d e n wi r d e n n o c h zugeben müssen , dass obiger 
Befund im Vere in mi t ve rsch iedenen ande ren Ze ichen 
e inen w i c h t i g e n A n h a l t s p u n k t für die D iagnose des 
E r t r i n k u n g s t o d e s zu b ie ten ve rmag . 
Die E n t s t e h u n g des S c h a u m e s in den g e n a n n t e n 
The i l en des R e s p i r a t i o n s a p p a r a t e s — von seiner Be­
schaffenhei t w u r d e bere i ts an einer anderen Ste l le g e ­
sp rochen — l ä s s t s ich a u s e iner M e n g u n g von E r t r ä n k u n g s -
f lüssigkei t , S c h l e i m oder B l u t m i t de r in de r Luf t röhre 
oder den L u n g e n bef indl ichen Luf t e rk l ä ren . N a c h A n ­
s ich t von D e v e r g i e — a u c h D r a p e r s t eh t auf e inem 
ä h n l i c h e n S t a n d p u n k t — soll s i ch n u r d a n n S c h a u m 
in den L u f t w e g e n E r t r u n k e n e r finden, w e n n der E r ­
t r i n k e n d e noch vor dem Tode au f t auch te u n d Luf t zu 
schöpfen ve rmoch te . L i m a n wider leg te diese A u f f a s ­
s u n g , i n d e m er, wie schon e inmal e r w ä h n t , d a r t h a t , dass 
a u c h in den L u f t w e g e n so lcher I n d i v i d u e n S c h a u m 
v o r h a n d e n sei, we lche i m W a s s e r u n t e r s a n k e n u n d 
u m k a m e n , o h n e wieder au fge t auch t zu sein. A u c h ein 
von H e r r n Professor K ö r b e r beobach te t e r F a l l beweis t 
u n w i d e r l e g l i c h die R i c h t i g k e i t der B e o b a c h t u n g e n von 
L i m a n . E i n Se lbs tmörde r h a t t e s ich vor se inem 
S p r u n g e von einer E i s e n b a h n b r ü c k e in den F l u s s eine 
g a n z besonder s cons t ru i r t e K a p p e übe r das Ges ich t 
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g e z o g e n ; wei ter w a r e n die Knopf löcher seines Pa l e to t ' s 
d u r c h D r a h t s c h l i n g e n mi t e inande r v e r b u n d e n , in der 
G e g e n d des G u t t e l s befand s ich eine doppel te D r a h t ­
sch l inge , we l che mi t den f rüher e r w ä h n t e n D r ä t h e n in 
den Knopf löchern in V e r b i n d u n g s t and u n d an dieser 
S c h l i n g e h i n g ein circa 50 u. s chwere r Ste in . — Bei einer 
de ra r t igen V o r r i c h t u n g k o n n t e gewiss von e inem W i e ­
de rau f t auchen u n d A t h e m s c h ö p f e n k e i n e R e d e m e h r 
sein. Bei der Sec t ion fand s ich a n der h i n t e r e n F l ä c h e 
des K e h l d e c k e l s , a n den ü b e r s e h b a r e n T h e i l des K e h l ­
kopfes bis zu den S t i m m b ä n d e r n , im K e h l k o p f u n d in 
de r Luf t röhre eine b e d e u t e n d e M e n g e eines fe inblas igen 
weissen S c h a u m e s . 
Die asp i r i r t en M a s s e n v e r m ö g e n b i swei len so tief 
in die R e s p i r a t i o n s w e g e h i n e i n z u g e l a n g e n , dass m a n 
d iese lben noch bis in die k l e in s t en B r a n c h i e n zu ver ­
folgen im S t a n d e war . H o f m a n n m a c h t e folgende 
in te res san te B e o b a c h t u n g : ge r inge M e n g e n von W a s s e r , 
we lche in F o r m von S c h a u m in den L u n g e n u n d L u i t ­
wegen l age rn , Hessen s ich n u r s c h w e r von g e w ö h n ­
l i c h e m S e r u m un te r sche iden , w ä h r e n d specifische F l ü s ­
s igke i ten , wie F r u c h t w a s s e r , A b o r t j a u c h e etc., noch bis 
i n die feinsten B r a n c h i e n h i n e i n b e m e r k b a r u n d zu 
differenziren w a r e n , a u c h w e n n n u r w e n i g asp i r i r t 
wurde . — I c h not i re u n t e r einer A n z a h l von 49 F ä l l e n 
be i 3 e rd ige u n d s and ige Massen i m K e h l k o p f u n d b is 
in die k l e inen B r a n c h i e n , u n d bei e inem Abt r i t t f lüss ig -
ke i t im K e h l k o p f und in der Luf t röhre bis über die 
Bifurcat ion h i n a u s . — I c h möch te noch auf den U m ­
s t a n d h inwe i sen , dass m a n m a n c h m a l in den Luf twegen 
auf r egurg i t i r t en Speisebre i stösst . 
F ü r das E i n d r i n g e n der E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t 
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i n die Luf twege s ind die t e r m i n a l e n A t h e m b e w e g u n g e n 
v e r a n t w o r t l i c h zu m a c h e n . D a diese lben n u n aber be i 
ve r sch iedenen M e n s c h e n von ve r sch ieden l a n g e r D a u e r 
sind, oder a u c h g a n z ausb le iben k ö n n e n , so w i r d a u c h 
die asp i r i r t e F l ü s s i g k e i t s m e n g e eine s e h r w e c h s e l n d e 
sein m ü s s e n oder abe r es w i r d der M a g e n ke inen spe-
cifische F l ü s s i g k e i t s i n h a l t zeigen. 
Die B e d e u t u n g des S c h a u m e s in den R e s p i r a t i o n s ­
w e g e n für die ge r i ch t ä r z t l t ch D i a g n o s t i k e r fähr t leider 
d a d u r c h eine gewisse B e e i n t r ä c h t i g u n g , dass derse lbe 
in V e r b i n d u n g m i t e iner wäs se r igen F l ü s s i g k e i t a u c h 
be i a n d e r e n Todesa r t en v o r k o m m e n k a n n , so z. B. 
w e n n der Tod d u r c h L u n g e n ö d e m e in t r i t t oder w e n n 
bei g e w a l t s a m e r E r s t i c k u n g ein l änge re r Todeskampf 
s t a t tge funden ha t t e . 
Schl iess l ich m ö c h t e ich noch da rauf au fmerksam 
machen , dass m a n m a n c h m a l auf r e g u r g i t i r t e n Spe ise ­
bre i in den Luf twegen stösst . I c h fand für D o r p a t 
diese E r s c h e i n u n g in 1 4 ^ der Fä l l e . — L e s s e r con-
s ta t i r te , dass a u c h pos t mor t em der emporges t i egene 
M a g e n i n h a l t a u s dem R a c h e n in die grossen Luf twege 
über t re ten könne . In die k l e inen Bronch ien d a g e g e n 
v e r m ö g e n The i l e des M a g e n i n h a l t s bei fr ischen Le i chen 
n i c h t zu g e l a n g e n , d a i h n der noch v o r h a n d e n e Sch le im 
d a r a n ve rh inde r t . 
D e n cons tan tes ten u n d mi t w ich t i g s t en Befund bei 
E r t r u n k e n e n b ie ten die L u n g e n dar . Diese lben que l ­
len bei Eröffnung der B r u s t h ö h l e vor , col labiren n ich t , 
fühlen s ich te ig ig , s c h w a m m i g an , i h r e R ä n d e r b e r ü h ­
ren s ich oft u n d ü b e r d e c k e n b i swei len das He rz vol l ­
s t änd ig . — C a s p e r - L i m a n beze ichne t dieses H y p e r -
v o l u m m e n der L u n g e n a ls „ein w a h r h a f t t h a n a t o g n o -
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misches" Ze ichen für E r t r i n k u n g s t o d . Dr . A d o l f 
P a 11 a u f h a t s ich in se iner a u s g e z e i c h n e t e n A r b e i t 
„Ueber den Tod d u r c h E r t r i n k e n n a c h S tud i en a n 
M e n s c h e n u n d T h i e r e n " in e i g e h e n d s t e r W e i s e mi t d e m 
L u n g e n b e l ü n d e beschäf t ig t u n d w e r d e ich bei den fol­
g e n d e n B e t r a c h t u n g e n mehr f ach auf die von i h m ge ­
w o n n e n e n R e s u l t a t e recur r i ren . 
Die E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t d r i n g t m i t den te r ­
mina l en A t h e m b e w e g u n g e n in die L u n g e n ein 
u n d die A u f t r e i b u n g derse lben wi rd the i l s du rch die 
F l ü s s i g k e i t s a u f n a h m e , the i l s d u r c h die le tz ten g e ­
w a l t s a m e n Insp i r a t ionen b e d i n g t ( H o f m a n n , C a s -
p e r - L i m a n ) . N a c h A. L e s s e r b e r u h t die ba l lona r ­
t ige Auf t r e ibung der L u n g e n aussch l iess l i ch „auf B e ­
h i n d e r u n g des u n t e r n o r m a l e n V e r h ä l t n i s s e n s te t s n a c h 
Eröffnung der P l e u r e n e in t r e t enden Lungenco l l apse s . " 
P a 11 a u f n i m m t an , dass das E i n d r i n g e n von F l ü s s i g ­
ke i t in die A t h m u n g s w e r k z e u g e sowohl im zwei ten 
a ls a u c h im d r i t t en S t a d i u m des E r t r i n k u n g s t o d e s 
s ta t t f indet . 
E i n e wei tere F o l g e dieses H y p e r v o l u m e n der L u n ­
g e n ist ih r v e r h ä l t n i s s m ä s s i g ge r inge r B l u t g e h a l t , we l ­
cher d a d u r c h en t s t eh t , dass die k le ins t en Gefässe e inem 
s t ä r k e r e n D r u c k von Sei ten der d i la t i r ten L u n g e n b l ä s ­
chen ausgese tz t s ind ( B e l o h r a d s k y ) . Die F a r b e 
solcher L u n g e n w i r d d a h e r eine v e r h ä l t n i s s m ä s s i g he l le 
sein m ü s s e n . 
E s l äss t s ich auf G r u n d der V e r s u c h e von L i m a n 
und H o f m a n n n i c h t l eugnen , dass a u c h n a c h dem 
Tode noch F l ü s s i g k e i t in die L u n g e n ge l ang t , resp. 
k ü n s t l i c h in dieselben h i n e i n g e b r a c h t we rden k a n n . 
N i c h t s d e s t o w e n i g e r er le idet die V e r w e r t h u n g des L u n -
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gonbcfundes k eine B e e i n t r ä c h t i g u n g , w e n n m a n nu r 
im A u g e behä l t , dass es auf eine s c h a u m i g e F l ü s s i g ­
ke i t a n k o m m t , we lche n u r als das R e s u l t a t , der noch 
w ä h r e n d des L e b e n s mi t den le tz ten a n g e s t r e n g t e s t e n 
In sp i ra t ionen e ingezogenen Luf t u n d E r t r ä n k u n g s f l ü s s i g -
ke i t b e t r a c h t e t werden k a n n u n d dass wei te r — ein 
H y p e r v o l u m e n der L u n g e n p o s t m o r t a l in k e i n e m Fa l l e 
en t s t ehen k a n n . 
Darübe r , ob der s ich von der Lungenschn i t t f l ä che 
e r g i e s s e n d e w ä s s r i g - b l u t i g e S c h a u m vom L u n g e n ö d e m 
h e r r ü h r t , oder ob er als E r t r ä n k u n g s f l ü s s i g k e i t zu deu­
t e n sei — h e r r s c h t noch ke ine vo l lkomene M e i n u n g s e i ­
n i g u n g . So hä l t z. B. C a s p e r, L i m a n , P a 11 a u f u. 
A. d iesen S c h a u m für ein G e m i s c h aus Luf t u n d E r t r ä n ­
kungsf lüss igke i t , w ä h r e n d A. L e s s e r da rau f h inweis t , 
dass a u c h L u n g e n ö d e m dabei in F r a g e k o m m e n könne . 
A l s G r u n d für „das A u s b l e i b e n des Z u s a m m e n f a l l e n s " 
der L u n g e n g ieb t P a 11 a u f n u r das E i n d r i n g e n der 
E r t r ä n k u n g s f l ü s s i g k e i t in die Alveolen u n d das in te r ­
st i t ie l le Gewebe w ä h r e n d des E r t r i n k e n s an. N a c h 
demse lben Forsche r s ind B l ä h u n g , F l e c k u n g , Ate lec -
t a sen etc. der A u s d r u c k des Geha l t e s der L u n g e n an 
Luft , B lu t u n d E r t r ä n k u n g s f l ü s s i g k e i t . 
W e n n al te , feste V e r w a c h s u n g e n bes tehen , so wi rd 
m a n die A u f b l ä h u n g der L u n g e n n a t ü r l i c h w e n i g e r 
ausgesp rochen finden — es wi rd der F l ü s s i g k e i t s i n h a l t 
ein ge r inge re r sein müssen , w ä h r e n d bei Oedem das U m ­
g e k e h r t e der F a l l zu sein pflegt. D a s H y p e r v o l u m e n der 
L u n g e n erweis t s ich einer n i ch t we i t vo rgesch r i t t enen 
F ä u l n i s s g e g e n ü b e r r e c h t w i d e r s t a n d s f ä h i g u n d ver l ie r t 
s ich ers t bei sehr h o c h g r a d i g e m Verwesungsp rozes s . 
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W a s die V e r t h e i l u n g der E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t 
a n b e l a n g t , so wies P a l t a u f nach , dass die G e g e n d 
der L u n g o n w u r z e l zu a l le rers t angefül l t e rschein t , von 
wo aus a l s d a n n a u c h die en t fern tes ten L u n g c n t h e i l e in 
Mi t l e idenscha f t gezogen werden k ö n n e n . A m re ich­
l i chs ten e n t h a l t e n die ü b e r l a p p e n die E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g ­
keit . W e i t e r e r w ä h n t er . .E r t r änkungs f lü s s igke i t s aus -
t r i t t e" , we l che s ich auf der Lungenobe r f l äche als „ rö th-
l iche F l e c k e n u n d Ste l len ' 1 k e n n z e i c h n e n . 
Es w ä r e end l i ch noch der äus se r s t se l ten v o r k o m ­
m e n d e n E k c h y m o s e n a n d e n L u n g e n E r w ä h n u n g 
zu t h u n . C a s p e r - L i m a n konn t e dieselben n u r in 
2 F ä l l e n beobach ten , auch ich fand un te r 52 F ä l l e n 
n u r ein M a l E k c h y m o s e n b i l d u n g . Der besse ren U e b e r -
s ich t w e g e n gebe ich folgende Tabe l le , zu w e l c h e r 52 
von der V e r w e s u n g n i c h t a l l zusehr ergriffene F ä l l e aus 
d e m D o r p a t e r I n s t i t u t das Mater ia l geben . 
V o m T a g e d e s E r t r i n k e n s an 
bis zur Obduct ion . 
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A u s obiger Z u s a m m e n s t e l l u n g g e h t also he rvor , 
d a s s H y p e r v o l u m e n der L u n g e u n d ge r inges Col lab i ren 
derse lben z u s a m m e n in 48 F ä l l e n (un te r 52) vor­
k o m m t = 9 2 X , s c h a u m i g - b l a s ige F l ü s s i g k e i t in 37 
F ä l l e n ==• 7 1 # . 
E n d l i c h sehen wir , wie noch n a c h 5 Mona ten pos t 
m o r t e m ein H y p e r v o l u m e n gefunden werden konn te . 
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ü e r Befund von E r t r ä n k u n g s i l ü s s i g k e i t i m 
M a g e n ist bei E r t r u n k e n e n e i n häuf iges Ere ign i s s , we l ­
ches von B e l o h r a d s k y auf 28—39;-^ a n g e g e b e n wird . 
Na tü r l i ch k a n n m a n n i c h t e rwar t en in a l len Fä l l en g a n z 
re ine V e r h ä l t n i s s e zu finden, da das v e r s c h l u c k t e W a s ­
ser vielfach mi t Spe isebre i g e m i s c h t erscheint . Ve r -
h ä l t n i s s m ä s s i g häuf ig b e m e r k t m a n 2 S c h i c h t e n im 
M a g e n , die obere aus W a s s e r , die d a r u n t e r bef indl iche 
aus Speisebre i bes tehend . L e s s e r u n t e r s u c h t e bei 
29 zur Obdue t ion g e l a n g t e n Fä l len den M a g e n i n h a l t 
u n d e rh ie l t dabe i folgendes R e s u l t a t : 7 M a l d i ckbre i ­
igen I n h a l t , 1 M a l zähen Seh le im u n d 14 M a l m e h r 
oder m i n d e r dünnf lüss ige M a g e n c r o n t e n t a , we l che s ich 
bei l ä n g e r e m S t eh en oft in zwei S c h i c h t e n schieden, 
von denen die eine a u s k l a r e m W a s s e r bes t and . 
Die E r t r ä n k u n g s f l ü s s i g k e i t g e l a n g t v o r n e h m l i c h im 
A n f a n g e des S t a d i u m s der D y s p n o e in den M a g e n 
( H o f m a n n ) . D a s s s ich das flüssige M e d i u m aber a u c h 
n a c h dem Tode E i n g a n g in den M a g e n zu verschaffen 
weiss , beweisen die V e r su ch e von L i m a n , H o f ­
m a n n , A l b e r t u n d F a g e r l u n d . E r s t e re r s teckte 
K i n d s l e i c h e n in den ve r sch iedens ten S t e l l ungen in e inen 
k ü n s t l i c h he rges te l l t en Morast . U n t e r 16 de ra r t i gen 
V e r s u c h e n h a t t e er 7 M a l den speeifischen Stoff im 
Magen , 14 M a l im O e s o p h a g u s , in der T r a c h e a , im 
R a c h e n u n d in den C h o a n e n gefunden, wobe i weder 
der G r a d der V e r w e s u n g der betreffenden L e i c h e n noch 
die Zei t des Au fe n t ha l t e s de rse lben in dem o b e n g e n a n n ­
ten M e d i u m einen besonderen h i n d e r n d e n oder fördern­
den Einf luss auf das E i n d r i n g e n des M e d i u m s in den 
M a g e n a u s z u ü b e n im S t a n d e war . A u c h L e s s e r k o n n t e 
diese R e s u l t a t e L i m a n ' s a u s e igener E r f a h r u n g vol l -
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k o m m e n bes tä t igen , da a u c h er Fä l l e beobach te t h a t t e , 
bei denen pos tmor t a l m i t u n t e r be t räch t l i che M e n g e n 
von E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t in den M a g e n g e d r u n g e n 
w a r e n (bis zu m e h r e r e n 100 Cbcm.) 
E n g e l wies schon 1866 auf den U m s t a n d h in , 
dass d u r c h j e d e n a u c h den g e r i n g s t e n auf den T h o r a x 
a u s g e ü b t e n Druck , die vor d e m M u n d e bef indl iche 
F l ü s s i g k e i t in die L u n g e n asp i r i r t werde . E s l ag d e m ­
n a c h n a h e zu prüfen, ob v ie l le ich t in ä h n l i c h e r oder 
i rgend einer ande ren W e i s e das M e d i u m , in d e m die 
Le i che s ich befand, a u c h in den Magen derse lben g e ­
l a n g e n könne . 
F a g e r l u n d n u n h a t auf d iesem Gebie te s e h r 
e i n g e h e n d e u n d zah l r e i che U n t e r s u c h u n g e n g e m a c h t , 
we lche i h n zu der B e h a u p t u n g be rech t ig ten , dass weder 
in den M a g e n noch d u r c h den M a s t d a r m un te r g e w ö h n ­
l ichen U m s t ä n d e n pos tmor t a l E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t 
e inzud r ingen vermöge . Sei t die T h a t s a c h e fes ts teht , 
dass d e n n o c h u n t e r gewissen B e d i n g u n g e n E r t r ä n k u n g s ­
f iüss igkei t in den M a g e n von bere i t s E r t r u n k e n e n ge ­
l ang t , h a t der f rüher für so s eh r we r thvo l l , j a für E r ­
t r i n k u n g s t o d c h a r a k t e r i s t i s c h g e h a l t e n e Befund u n g e ­
mein an B e d e u t u n g e ingebüss t , n i ch t sdes towen ige r b i l ­
de t er im Vere in mi t a n d e r e n Ze ichen ein s e h r w i c h ­
t iges Hi l fsmi t te l zur F e s t s t e l l u n g der D iagnose des 
Todes d u r c h E r t r i n k e n . 
Die M e n g e der v e r s c h l u c k t e n F l ü s s i g k e i t is t s e h r 
versch ieden , doch k o m m e n grosse Q u a n t i t ä t e n i m M a ­
g e n äusse rs t se l ten vor. H o f m a n n be ton t die S c h w i e ­
r igke i t der D iagnose , w e n n die vorgefundene F l ü s s i g ­
k e i t s m e n g e eine s eh r ge r inge i s t ; a l s d a n n wäre Ver ­
w e c h s e l u n g m i t N a h r u n g s i n h a l t s e h r w o h l mögl ich . 
_ ü _ _ 
F i n d e n s ieh im M a g e n i n h a l t dagegen F l ü s s i g k e i t e n oder 
S u b s t a n z e n , we lche a u c h a m Auff indungsor te der Le iche 
v o r k o m m e n , so dürfte a u c h bei g e r i n g e m I n h a l t e des 
M a g e n s eine V e r w e c h s e l u n g mi t Spe isebre i n i c h t so 
le ich t v o r k o m m e n 
Die E n t s t e h u n g der h i n und wieder im M a g e n 
u n d D a r m zur B e o b a c h t u n g g e l a n g t e n E k c h y m o s e n 
m u s s n a c h B e l o h r a d s k y auf den E r s t i c k u n g s p r o c e s s 
z u r ü c k g e f ü h r t werden . 
Die S c h l e i m h a u t des M a g e n s u n d D a r m e s E r t r u n ­
k e n e r zeigt n a c h den B e o b a c h t u n g e n P a l t a u f ' s u n d 
A n d e r e r eine b lasse F ä r b u n g , e r sche in t wie ausgewässe r t . 
D a s E i n d r i n g e n v o n E r t r ä n k u n g s f l ü s s i g ­
k e i t i n d i e G e d ä r m e ist eine T h a t s a c h e , we l che u n t e r 
A n d e r e n von H o f m a n n , L i m a n , M a s c h k a an einer 
grossen Z a h l von Fäl len festgestel l t w o r d e n ist. L i m a n 
h ä l t das E i n d r i n g e n von E r t r ä n k u n g s f l ü s s i g k e i t aus dem 
M a g e n in den D a r m für e inen re in m e c h a n i s c h e n Vor ­
g a n g , w ä h r e n d F a g e r l u n d die pe r i s t a l t i s chen B e w e g u n ­
g e n des M a g e n s u n d der D ä r m e n a c h d e m Aufhö ren der 
A t h m u n g u n d H e r z t h ä t i g k e i t für die U r s a c h e ans ieh t . 
E ine g e h e m m t e oder ges tör te R e s p i r a t i o n b e g ü n s t i g t 
in h o h e m G r a d e das E i n d r i n g e n von F l ü s s i g k e i t in den 
V e r d a u u n g s t r a c t u s . ( H o f m a n n , B r e s l a u , U n g e r u n d 
N i k i t i n , F a g e r l u n d . ) N e u e r d i n g s h a t n u n F a g e r ­
l u n d a n der H a n d eines g rossen Mate r i a l s s ich in ein­
g e h e n d s t e r Weise mi t d iesem G e g e n s t a n d beschäf t ig t . 
E s w ü r d e m i c h zu wei t führen, wol l te ich n ä h e r auf 
diese wer thvo l l e A r b e i t e ingehen , ich b e s c h r ä n k e m i c h 
h i e r n u r darauf die i n t e r e s san t en R e s u l t a t e derse l ­
ben in F o l g e n d e m mi t des A u t o r s e igenen W o r t e n wie ­
derzugeben . A u s se iner A b h a n d l u n g g e h t he rvor : 
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1. D a s s E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t u n t e r g e w ö h n l i c h e n 
U m s t ä n d e n post m o r t e m weder in den M a g e n 
noch per A n u m e indr ing t . 
2. Dass F lüss igke i t , n u r w e n n sie mi t e inem be­
sonders s t a r k e n D r u c k e wi rk t , pos t mor t em vom 
M a g e n aus in die D ä r m e g e l a n g e n k a n n . 
<>. D a s s , w e n n J e m a n d l ebend in eine F l ü s s i g k e i t 
g e r ä t h u n d da r in u m k o m m t , j ene F l ü s s i g k e i t 
g e w ö h n l i c h in dem M a g e n , b iswei len a u c h in 
den D ä r m e n angetroffen wird . 
4. D a s s der P y l o r u s in e inem gewissen Maasse 
d e m U e b e r g a n g e der E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t aus 
dem M a g e n in die D ä r m e h i n d e r l i c h zu sein 
scheint . 
5. D a s s die pe r i s t a l t i s chen B e w e g u n g e n des M a g e n s 
u n d der D ä r m e j ene Kraf t s ind , d u r c h we lche 
die E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t aus dem M a g e n in 
die D ä r m e u n d in i h n e n we i te r h i n a b beförder t 
wird . 
6. D a s s .das E i n d r i n g e n der E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t 
aus dem M a g e n in die D ä r m e leichter bei e inem 
leeren als bei e inem mi t Spe i sen gefül l ten M a ­
g e n s tat t f indet . 
ü. D a s s ein pro longi r tes E r t r i n k e n das E i n d r i n g e n 
der E r t r ä n k u n g s f i ü s s i g k e i t in die D ä r m e zu 
b e g ü n s t i g e n scheint . 
In u n t e n s t e h e n d e r Tabe l l e gebe ich in übe r s i ch t ­
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D a s V o r h a n d e n s e i n von Mceonium, L a n u g o und 
V e r n i x caseosa irn M a g e n tod te r F r ü c h t e leg t Z e u g n i s s 
dafür ab , dass der F o e t u s i n t r au t e r i n S c h l u c k b e w e g u n ­
gen ausführ t . 
Schon im A n f a n g e der sechz iger J a h r e m a c h t e 
C a s p e r auf den specifischen M a g e n i n h a l t so lcher 
F r ü c h t e a u f m e r k s a m , we lche aus K l o a k e n h e r a u s g e h o l t 
worden Avaren u n d deren L u n g e n eine d u r c h w e g fötale 
Beschaffenhei t zeigten. E s läss t s ich ein solcher Befund 
n u r in der We i se deu ten , dass die, en twede r vor d e m 
M u n d e oder in demse lben befindl ich Stoffe vor resp i ­
ra to r i sche S c h l i n g b e w e g u n g e n ausge lös t h a t t e n . E s i s t 
das ein U m s t a n d , we lche r für die B e a n t w o r t u n g der 
F r a g e , ob ein K i n d l ebend in die E r t r i n k u n g s f l ü s s i g k e i t 
g e r a t h e n u n d dor t den E r t r i n k u n g s t o d ges to rben sei, 
s e lb s t r edend von grosser W i c h t i g k e i t sein m u s s . 
H i e r m i t schl iesse ich die B e t r a c h t u n g übe r die 
E r s c h e i n u n g e n an der Le iche u n d g e h e zur E r ö r t e r u n g 
der a l l geme inen Verhä l t n i s s e be im E r t r i n k u n g s t o d e 
über , j e n a c h d e m Mord, Se lb s tmord oder u n g l ü c k l i c h e r 
Zufal l dabei in B e t r a c h t k o m m t . 
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Bei der n u n folgenden B e s p r e c h u n g werde i c h 
m i c h an die von B e l o h r a d s k y in d e m M a s c h k a -
schen H a n d b u c h e geg eb en e A n o r d n u n g u n d Ar t der A u s ­
n u t z u n g des Stoffes ha l t en , weil dieselbe mir äusse r s t 
z w e c k m ä s s i g u n d übe r s i ch t l i ch zu sein schein t . 
M o r d d u r c h E r t j r i n k e n k o m m t a b g e s e h e n vom 
K i n d s m o r d e , we lche r j edoch i m m e r noch zu den a m 
w e n i g s t e n häuf igen Todesa r t en gehör t , n u r äusse r s t 
se l ten vor. U n t e r den im Laufe von 13 J a h r e n in 
P r a g obduc i r ten 82 Fä l l en von Mord u n d T o d s c h l a g 
fand s ich n i c h t ein e inziger F a l l von Mord d u r c h E r ­
t r i n k e n u n d a u c h aus e iner ande ren in M a s c h k a ' s 
H a n d b u c h e r w ä h n t o n S ta t i s t ik e rg ieb t s ich für le tz tere 
Todesa r t n u r eine s eh r n iedr ige Ziffer, n ä m l i c h 2 , 5 ; ^ . — 
E t w a s häuf iger ist, wie schon vorhe r angedeu te t , der 
K i n d s m o r d d u r c h E r t r ä n k e n . B e l o h r a d s k y g ieb t 
au, dass von 131 in e inem gewissen Z e i t r a u m in P r a g 
obduc i r ten N e u g e b o r e n e n 44, also 33,5 X , h n W a s s e r 
gefunden worden waren . U n t e r diesen 44 F ä l l e n aber 
k o n n t e n u r 8 M a l (6 %) zweifellos Mord d u r c h E r t r ä n ­
k e n cons ta t i r t werden . 
' Uebe r den S e l b s t m o r d d u r c h E r t r i n k e n l iegen 
zah l r e i che A n g a b e n vor u n d s te l l t derse lbe schon ein 
wei t häuf igeres E re ign i s s dar , als der Mord d u r c h E r ­
t r i nken . W a s die Häuf igke i t des V o r k o m m e n s n a c h 
dem G e s c h l e c h t e a n l a n g t , so l e h r t die E r f a h r u n g , dass 
m e h r F r a u e n a l s M ä n n e r freiwill ig den Tod im W a s s e r 
finden. 
W e n n g l e i c h das Aufs te l l en von g e n a u e n Se lbs t ­
mordziffern für j edes L a n d oder j ede S tad t , wie B e l o h ­
r a d s k y r i ch t ig b e m e r k t , ein sehr zweifelhaftes U n t e r ­
n e h m e n a b g e b e n w ü r d e , so m u s s u n s doch i m m e r h i n 
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ein U n t e r s c h i e d in der Se lbs tmordf requenz auffallen. 
Beispie lsweise führe ich einige im M a s c h k a ' s c h e n 
H a n d b u c h e not i r te Z a h l e n a n : S e l b s t m o r d d u r c h E r ­
t r ä n k e n in P r a g (1866—1878): 107 (67 Männer , 40 W e i ­
ber) , Ber l in ( 1 8 6 9 - 72 u n d 1 8 7 4 - 7 6 ) : 248, P a r i s (1874 
bis 78): 723, L o n d o n (1860—78): 1001, I ta l ien (1874): 
207, P r e u s s e n (1869): 667, F r a n k r e i c h (1871): 1278 
F ü r D o r p a t finde ich (1879—91) un te r 69 E r t r u n k e n e n 
15 verze ichnet , also 2 2 ^ , bei denen S e l b s t m o r d d u r c h 
E r t r i n k e n e r w i e s e n e n n a a s s e n s t a t tge funden ha t t e . U n ­
ter d iesen 15 w a r e n 3 i m R a u s c h e freiwill ig ins W a s s e r 
g e g a n g e n . 
O b g l e i c h d e r T o d d u r c h E r t r i n k e n , d u r c h 
u n g l ü c k l i c h e n Z u f a l l eine z ieml ich s t ie fmüt ter l iche 
B e h a n d l u n g in der L i t e r a t u r e r fahren h a t , i n d e m ü b e r 
i h n n u r spär l i che A n g a b e n vorl iegen, so is t er den ­
noch in forensischer B e z i e h u n g mindes t ens ebenso w i c h ­
t ig, wie der freiwill ige E r t r i n k u n g s t o d . 
E s v e r u n g l ü c k t e n im W a s s e r : 
in P r a g ((1866—78) 45 P e r s o n e n (38 M ä n n e r , 7 W e i b e r ) ; 
in L o n d o n (1858, 1859): 517 P e r s o n e n ; 
in E n g l a n d (1858, 1859): 4618 P e r s o n e n ; 
in Genf (1838—55): 133 P e r s o n e n ; 
in D o r p a t (1879—91): 39 Pe r sonen (32 M ä n n e r , 7 W e i b e r ) . 
W i r s e h e n also, dass in D o r p a t die Z a h l der d u r c h 
u n g l ü c k l i c h e n Zufal l ins W a s s e r G e r a t h e n e n u n d E r ­
t r u n k e n e n grösser ist, a ls die der d u r c h freiwil l igen E r t r i n ­
k u n g s t o d U m g e k o m m e n e n , w ä h r e n d sonst im A l l g e m e i ­
n e n das U m g e k e h r t e s t a t t ha t , — un te r 69 F ä l l e n von E r ­
t r i n k u n g s t o d ü b e r h a u p t w a r 39 ( 1 7 ^ ) M a l u n g l ü c k l i c h e r 
Zufal l u n d n u r 15 M a l Se lbs tmord not i r t . — U n t e r d e n e b e n 
e r w ä h n t e n 39 M e n s c h e n s ind n ich t wen ige r als 8(21#) 
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i m R a u s c h e v e r u n g l ü c k t . Be im B a d e n resp. S c h w i m m e n 
k a m e n 6 M ä n n e r (15 X ) u m s Leben. 
W i e be im S e l b s t m o r d e d u r c h E r t r i n k e n , so n i m m t 
m a n a u c h be im u n g l ü c k l i c h e n Zufal l a l l geme in an, dass 
m e h r M ä n n e r als, F r a u e n u m k o m m e n . E s g i l t dieses 
a u c h für Dorpa t , i ndem in e inem Z e i t r ä u m e von 12 J a h r e n 
32 M ä n n e r und n u r 7 F r a u e n im W a s s e r v e r u n g l ü c k t e n . 
E in auffal lend ä h n l i c h e s R e s u l t a t e rgab das P r a g e r 
M a t e r i a l ; in demse lben Z e i t r ä u m e wie er bei D o r p a t 
a n g e g e b e n ist, also in 12 J a h r e n , k a m e n d u r c h u n g l ü c k ­
l i chen Zufal l d u r c h E r t r i n k e n u m s L e b e n : 38 M ä n n e r 
und 7 Weibe r . 
Concur r i rende T o d e s u r s a c h e n u n d die schwie r ige , 
j a b i swei len u n m ö g l i c h e F e s t s t e l l u n g der P r io r i t ä t der 
T o d e s a r t ve rmögen be im E r t r i n k u n g s t o d e das E r k e n n e n 
des w a h r e n S a c h v e r h a l t e s d e r m a a s s e n zu e r schweren 
. ,dass" , wie B e l o h r a d s k y sag t , „selbst die A b g a b e 
eines W a h r s c h e i n l i c h k e i t s g u t a c h t e n s n i c h t le ich t w i rd" . 
Ich finde un te r den von H e r r n Professor K ö r b e r 
obduc i r t en F ä l l e n von E r t r i n k u n g s t o d n u r einen, bei 
w e l c h e m von einer concur r i r endcn Todesu r sache die 
Rede ist u n d we lchen ich bere i t s a m A n f a n g e me ine r 
Schrif t w iede rgegeben h a b e , — n ä m l i c h Apop lex ie u n d 
Er t r inken . 
A l t e r s v e r h ä l t n i s s e d e r i m W a s s e r g e f u n ­
d e n e n L e i c h e n . M o r d , S e l b s t m o r d , u n g l ü c k ­
l i c h e r Z u f a l l . — Diese s ind in der g le ich folgenden 
Tabe l le in übe r s i ch t l i che r W e i s e vor A u g e n geführ t . 
Die N e u g e b o r e n e n h a b e i ch dabe i a u s l e i ch t v e r s t ä n d ­
l ichen G r ü n d e n n i c h t be rücks i ch t ig t . 
4 
A l t e r . 
M r d. S e l b s t m o r d . U n g l ü c k l i c h e r Zufal l . 
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In Dorpa t s te l l t s ich die Ziffer für E r t r i n k e n d u r c h 
u n g l ü c k l i c h e n Zufal l b e d e u t e n d h ö h e r als für S e l b s t m o r d 
d u r c h E r t r i n k e n , w ä h r e n d sowohl in P r a g a ls a u c h 
n a c h den A n g a b e n ande re r Au to ron g e r a d e das U m g e ­
k e h r t e die Rege l bi ldet . E i n e ausg ieb ige E r k l ä r u n g 
für d iesen e i g e n t ü m l i c h e n U m s t a n d v e r m a g ich eben 
noch n i ch t zu finden. 
Bei n ä h e r e r B e t r a c h t u n g der e inze lnen A l t e r s g r u p ­
pen g e l a n g t m a n zu folgenden Ergebn i s sen . V o m 
1—5 L e b e n s j a h r e findet s ich aussch l iess l i ch Mord u n d 
u n g l ü c k l i c h e r Zufal l notir t . W ä h r e n d d u r c h Mord 
M ä d c h e n und K n a b e n in fast gleiche] 1 Z a h l zu G r u n d e 
g i n g e n (9 : 8) , k o m m e n bei Zufal l h a u p t s ä c h l i c h K n a b e n 
in B e t r a c h t ( 1 1 : 1). Dieser Un te r sch ied in der M o r t a ­
l i tä t beider Gesch lech te r e rk l ä r t s ich , n a c h B e l o h -
r a d s k y ' s A n s i c h t , da r aus , dass m a n einen K n a b e n 
n i c h t so le ich t zu H a u s e z u r ü c k z u h a l t e n vermöge , wie 
ein M ä d c h e n u n d eine V e r u n g l ü e k u n g d a h e r auch viel 
l e i ch te r v o r k o m m e n könne . 
I m Al te r von 5—10 J a h r e n finden wi r Mord u n d 
Zufal l in fast g l e i c h w e r t i g e n Ziffern a u s g e d r ü c k t 
(Ji: 1 und 4 : 2 ) , S e l b s t m o r d ere ignete s ich n u r ein Mal 
u n d zwar bei e inem M ä d c h e n . 
In der G r u p p e 10—15 J a h r e domin i r t der u n g l ü c k ­
l iche Zufa l l ; — es s ind 1/3 Fä l l e , we l che n u r m ä n n l i c h e 
I n d i v i d u e n betreffen. Bei Mord sehen wi r aus sch l i e s s ­
l ich K n a b e n , bei Se lb s tmord n u r M ä d c h e n verzeichnet . 
V o m 15. J e h r e an ä n d e r n s ieh in augenfä l l iger 
Weise die V e r h ä l t n i s s e derar t , dass der Se lb s tmord bei 
be iden Gesch lech te rn p räva l i r t , w ä h r e n d der u n g l ü c k ­
l iche Zufal l , g a n z besonders aber der Mord, in den H i n ­
t e r g r u n d tr i t t . 
4 * 
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I n de r G r u p p e 20—30 J a h r e betrifft der Mord n u r 
weib l iche I n d i v i d u e n (4). B e l o h r a d s k y we is t darauf 
h i n , dass h ie r das V e r h ä l t n i s s des L i e b h a b e r s zur G e ­
l iebten , we lche meis t s c h w a n g e r ist , eine h e r v o r r a g e n d e 
Rol le spiel t . Die üb r igen A l t e r s g r u p p e n b ie ten ke ine 
b e m e r k e n s w e r t h e n Besonderhe i t en . N u r bei de r G r u p p e 
80—90 J a h r e möch te ich noch b e m e r k e n , dass B e l o h ­
r a d s k y für dieselbe k e i n e n F a l l ve rze ichnen k o n n t e , 
w ä h r e n d Professsor K ö r b e r in D o r p a t 2 F ä l l e zu 
obduc i ren G e l e g e n h e i t h a t t e , we lche ü b e r 80 J a h r e a l t u n d 
d u r c h u n g l ü c k l i c h e n Zufal l i m W a s s e r u m s L e b e n 
g e k o m m e n w a r e n . 
I m A l l g e m e i n e n g e h t aus obiger Tabe l l e he rvo r , 
dass die me is ten I n d i v i d u e n , we lche den E r t r i n k u n g s t o d 
gefunden h a t t e n , im A l t e r zwi schen 15 u n d 50 J a h r e n 
s t a n d e n u n d da s s h ie r w i e d e r u m die M e h r z a h l auf den 
A l t e r s a b s c h n i t t von 20—30 J a h r e k a m . 
Auf G r u n d solcher E r f a h r u n g e n n u n s ind wi r 
be rech t ig t d e m L e b e n s a l t e r eine n i c h t u n w i c h t i g e Rol le 
bei der B e u r t h e ü u n g des E r t r i n k u n g s t o d e s zuzuer the i l en . 
B e r u f s v e r h ä l t n i s s e d e r i m W a s s e r g e f u n ­
d e n e n L e i c h e n . M o r d , S e l b s t m o r d , Z u f a l l . 
Sowei t in den See t ionspro tokol len des Dorpa te r 
I n s t i t u t s a u s den J a h r e n 1879—91 der Berufsa r t E r ­
w ä h n u n g g e t h a n ist , h a b e ich dieselbe in e iner d r i t t en 
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Tn dieser Z u s a m m e n s t e l l u n g finden wir „die Bed ien­
tes ten u . s .w ." a m re ichs ten ver t re ten (169 Fä l l e = 5 5 ^ von 
d e r G e s a m m t z a h l 310). A l s G r u n d für d i e s e T h a t s a c h e gi l t , 
d a s s diese M e n s c h e n k l a s s e ü b e r h a u p t die zah l re i chs te ist . 
Da rau f folgen in abs te igendet ' Sca l a : die H a n d e l - u n d I n ­
dus t r i e t r e ibenden (102 F ä l l e — 3 3 ^ ) , die I n d i v i d u e n mi t 
l ibe ra le r Profession (25 F ä l l e = %%) u n d schl iess l ich die 
Occonomie- , H a u s - etc. -Besi tzer (14 F ä l l e = 5^"). 
A u c h in dieser Tabe l l e k a n n die auffal lende T h a t ­
sache cons ta t i r t we rden , dass w i e d e r u m in D o r p a t die 
Z a h l der u n g l ü c k l i c h e n Zufälle be im E r t r i n k e n die­
j en ige des Se lbs tmordes über t r i t t . 
Die be iden le tz ten Gruppen s ind v e r h ä l t n i s s m ä s s i g 
re ich an al len A r t e n des E r t r i n k u n g s t o d e s , doch übe r ­
wieg t , a b g e s e h e n von Dorpa t , Se lbs tmord . Sogar der 
Mord ist h ie r z iemlich häuf ig ve rze ichne t — a u s g e ­
n o m m e n wieder Dorpa t , wo ke in e inziger de ra r t ige r 
F a l l beobach t e t w e r d e n konn t e . 
N a c h B e l o h r a d s k y ' , « B e o b a c h t u n g e n b i lde t 
die zweite Classe, die l ibera le Profession, den k le ins t en 
T h e i l einer B e v ö l k e r u n g u n d d e n n o c h k o m m e n in d iesem 
S t a n d e m e h r Todesfäl le d u r c h E r t r i n k e n — besonders 
S e l b s t m o r d — vor, a ls in der e rs ten g rösse ren G r u p p e . 
W a s das G e s c h l e c h t a n b e l a n g t , so g e h t a u c h aus 
dieser Z u s a m m e n s t e l l u n g ein B e v o r z u g u n g des m ä n n ­
l i c h e n be im E r t r i n k u n g s t o d e hervor . 
Z e i t v e r h ä 11 n i s s e. 
U m die be im E r t r i n k u n g s t o d e in F r a g e k o m m e n d e n 
zei t l ichen V e r h ä l t n i s s e besser vor A u g e n führen zu 
k ö n n e n , gebe ich eine Tabe l l e n a c h dem S c h e m a von 
B e l o h r a d s k y ; a m Sch lüs se de r se lben h a b e ich 
des Vergle iches h a l b e r a u c h die von K r o m b h o l z 
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W i r e r sehen aus der Z u s a m m e n s t e l l u n g , dass der 
F r ü h l i n g (März , Apr i l , Mai ) u n d S o m m e r ( J u n i , J u l i , 
A u g u s t ) die m e i s t e n Ung lücks fä l l e aufzuweisen ha t , 
Mord ere ignete s ich in diesen be iden J a h r e s z e i t e n n u r 
11 M a l (in A% der Fä l l e ) , dagegen fand eine grosse 
Z a h l von Menschen w ä h r e n d derse lben den E r t r i n ­
k u n g s t o d d u r c h Se lbs tmord (115 Fä l l e = 3 7 X ) u n d 
u n g l ü c k l i c h e n Zufall (71 F ä l l e = 2 3 ^ ) - N a c h g e w i e -
s e n e r m a a s s e n e re ignen s ich die me i s t en S e l b s t m o r d e in 
de r w a r m e n J a h r e s z e i t , w e s h a l b w i r a u c h für den 
Se lbs tmord d u r c h E r t r i n k e n eine so h o h e Z a h l im 
F r ü h l i n g u n d S o m m e r no t i r t f inden. 
Obgle ich im A l l g e m e i n e n W i n t e r u n d H e r b s t für 
d ie jenigen J a h r e s z e i t e n g e h a l t e n w e r d e n , in w e l c h e n 
s ich die me i s t en u n g l ü c k l i c h e n Zufäl le d u r c h E r t r i n k e n 
absp ie len ( O e s t e r l e n ) , B e l o h r a d s k y w i e d e r u m 
den S o m m e r u n d H e r b s t a l s h a u p t s ä c h l i c h dabe i in 
F r a g e k o m m e n d ans ieh t , so k o m m e ich auf G r u n d vor­
s t ehende r Tabe l l e zu dem R e s u l t a t , dass der F r ü h l i n g 
u n d S o m m e r die meis ten F ä l l e von E r t r i n k u n g s t o d 
d u r c h u n g l ü c k l i c h e n Zufal l aufzuweisen h a t — 71 Fä l l e 
= 2 3 X gegen 38 F ä l l e = 1 2 # (Herbs t u n d W i n t e r ) 
u n d 65 = 11% ' (Sommer u n d Herbs t ) . 
O r t d e r A u f f i n d u n g d e r L e i c h e . Die E r f a h r u n g 
l e h r t uns , dass der Or t , an w e l c h e m eine L e i c h e g e ­
funden wi rd , n i c h t sel ten e inen w i c h t i g e n F i n g e r z e i g 
zur A u f k l ä r u n g des F a l l e s zu g e b e n v e r m a g . I c h lasse 
eine Tabe l le folgen, w e l c h e s ich e inersei ts a u s den von 
B e l o h r a d s k y no t i r t en F ä l l e n , andere r se i t s aus den 
im Dorpa t e r I n s t i t u t von H e r r n Professor K ö r b e r 
obduc i r t en F ä l l e n zusammense t z t . 
A r t der Auf f indung der L e i c h e . 
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Ein Bl ick auf die Tabe l l e zeigt , dass sowohl 
n a c h B e l o h r a d s k y als a u c h n a c h me ine r Z u s a m ­
m e n s t e l l u n g der F l u s s als häuf igs te r F u n d o r t von 
Le ichen ( 7 9 ^ ) a n g e s e h e n w e r d e n m u s s . Der eben g e ­
n a n n t e A u t o r b e m e r k t bezüg l i ch der B e u r t h e i l u n g 
dieser T h a t s a e h e F o l g e n d e s ..— doch er le idet diese aus 
der Casu i s t ik a b s t r a h i r t e Rege l eine wesen t l i che 
Correctur , w e n n man b e d e n k t , dass die meis ten Fä l l e 
von Au to ren h e r r ü h r e n , die als U n i v e r s i t ä t s l e h r e r ih re 
E r f a h r u n g e n an E r t r u n k e n e n s ammel t en , die in F l ü s s e n 
gefunden w u r d e n ; denn die meis ten S t äd t e s ind zufolge 
ih re r G r ü n d u n g u n d EntWickelung meis t an ein F l u s s ­
geb ie t g e b u n d e n . U n d w ü r d e m a n eine a n n ä h e r u n g s ­
weise g u t e , s y s t e m a t i s c h e A u f z e i c h n u n g von a m flachen 
L a n d e E r t r u n k e n e n besi tzen, so w ü r d e die grosse Diffe­
renz b e s t i m m t ge r inge r ausfa l len ; d e n n die Z a h l der 
in Te ichen , Bächen u. s. w. E r t r u n k e n e n is t geAviss 
ke ine ge r inge" . 
A u s der Tabe l l e is t ferner e rs ich t l ich , dass in 
F l ü s s e n der S e l b s t m o r d a m häuf igs ten v o r k o m m t u n d 
erst in zwei ter L in i e der u n g l ü c k l i c h e Zufal l folgt. 
Mord k o n n t e n u r in 19 F ä l l e n ( 6 ^ ) festgestel l t werden . 
F ü r D o r p a t e rg ieb t s ich w i e d e r u m ein u m g e k e h r t e s 
V e r h ä l t n i s s — m e h r zufäll ige V e r u n g l ü c k u n g a ls 
Se lbs tmord (26 : 12). 
In Te ichen u n d B r u n n e n is t Se lbs tmord das H ä u ­
figere, von u n g l ü c k l i c h e m Zufal l k a n n h ie r n u r u n t e r 
besondere U m s t ä n d e n die R e d e sein, so z. B. be i Kin­
dern , B e t r u n k e n e n , Ep i l ep t i s chen . D a s E r t r i n k e n in 
einer Pfütze stel l t s ich a ls ein se l tenes Ere ign i s s da r , 
we lches g e w ö h n l i c h auf T r u n k e n h e i t , U n z u r e c h n u n g s ­
fäh igkei t etc. zu rückzufüh ren sein dürfte. Dasse lbe g i l t 
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von W a s s e r g r ä b e n ; — so fiel ein s t a r k b e r a u s c h t e r 
Bauer , we lche r a m R a n d e eines se ichten G r a b e n s seine 
Nothdur f t ve r r i ch ten woll te in dense lben u n d e r t r ank . 
In e inem a n d e r e n F a l l e k a m ein im höchs t en G r a d e 
be r ausch t e s W e i b mi t dem Ges ich t in eine flache 
Wasserpfü tze zu l iegen, wo sie i h r e n Tod fand. 
Der Tod in W a s s e r l ö c h e r n (Tor fgruben , F l a c h s ­
we ichen ) — m u s s t e in s ä m m t l i e h e n 4 F ä l l e n auf e inen 
u n g l ü c k l i c h e n Zufall z u r ü c k g e f ü h r t werden . 
In A b t r i t t e n s ind b i sh e r e igen t l i ch n u r n e u g e b o ­
rene K i n d e r gefunden worden u n d l ieg t d a n n in der 
ü b e r w i e g e n d e r M e h r z a h l der F ä l l e Mord v o r ; ein u n b e ­
abs i ch t ig t e s , zufäl l iges H i n e i n g e l a n g e n dürfte w o h l zu 
den a l le rgröss ten A u s n a h m e n gehören . 
In wie m e r k w ü r d i g e n S t e l l ungen M e n s c h e n zu 
e r t r i nken ve rmögen , zeigen u n s un te r A n d e r e m drei 
von H e r r n Professor K ö r b e r obduci r te Fä l l e . 
E i n s t a rk b e r a u s c h t e r a l ter Mat rose ger ie th im 
N o v e m b e r M o n a t in e inen se ich ten B a c h , we lche r sehr 
steile Ufer ha t t e . B e i m S u c h e n n a c h einer flacheren 
Stel le w a r er offenbar von K ä l t e e rma t t e t n i ede rge ­
s u n k e n . M a n fand i h n tod im B a c h e in ha lb s i t zende r 
S t e l l u n g , be i we lche r n u r ein The i l des Kopfes aus 
d e m W a s s e r he rvo r r ag t e . 
E i n b e t r u n k e n e r B i e r k n e c h t fiel be im V e r s u c h e 
W a s s e r zu schöpfen, in e inen B r u n n e n . Derse lbe w a r 
de ra r t zugefroren, da s s s ich in seiner E i sdecke ein n u r 
so grosses L o c h befand, dass ge rade ein E i m e r h i n ­
d u r c h konn te . In dieses Loch n u n ge r i e th Defunctus 
mi t dem Kopfe und , u n f ä h i g s ich aus dieser L a g e zu 
befreien, fand er so se inen Tod durch E r t r i n k e n . 
E i n dr i t te r F a l l end l ich betrifft eine s c h w a n g e r e 
v e r h e i r a t h e t e F r a u , we lche in se lbs tmörder i sche r A b ­
s ich t in einen B r u n n e n g e s p r u n g e n u n d dase lbs t u m g e ­
k o m m e n war . M a n h a t t e sie in n i ede rgeduck t e r S te l ­
l u n g ge funden . Die F ü s s e b e r ü h r t e n den Boden des 
B r u n n e n s , die K n i e w a r e n g e b e u g t , das Ges ich t befand 
s ich im W a s s e r , der H in t e rkop f abe r und. ein g rosser 
T h e i l des R ü c k e n s a u s s e r h a l b desse lben . 
Z u m Sch lüs se m ö c h t e ich noch E in iges übe r die 
M o t i v e d e r T h a t b e i M o r d , S e l b s t m o r d u n d 
u n g l ü c k l i c h e m Z u f a l l u n d ü b e r d i e G e l e g e n ­
h e i t s u r s a c h e n b e i l e t z t e r e m , — w i e d e r u m a m 
A n s c h l u s s an eine Tabe l le — b e m e r k e n . •— Die A b t h e i l u n g 
der Tabe l le , wo von den Mot iven die R e d e ist , k o n n t e 
i ch n u r mi t spä r l i chen Z a h l e n be legen, w ä h r e n d es mir 
mög l i ch w a r die andere , we lche von den Ge legenhe i t s ­
u r s a c h e n h a n d e l t , m i t e inem g e n ü g e n d e n Mate r i a l 
zu ve r sehen . 
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Als Mot iv zum Morde d u r c h E r t r ä n k e n findet s ieh 
vor Al l em N o t h u n d Verzweif lung a n g e g e b e n und ist es 
besonders häuf ig v o r g e k o m m e n , dass E l t e r n ih re Kindel ' 
aus N a h r u n g s m a n g e l tödte ten . 
Fre iwi l l iger Tod i m W a s s e r w u r d e aus den eben 
g e n a n n t e n G r ü n d e n in 7 F ä l l e n gesuch t . So e r t r ä n k t e 
s ich ein n ü c h t e r n e r F a m i l i e n v a t e r im E m b a c h , weil er 
t ro tz mehr fache r V e r s u c h e ke ine Arbe i t fand, we lche 
i h n in den S t a n d se tzen k o n n t e seine z a h l r e i c h e F a ­
mil ie zu e r n ä h r e n . E ine v e r h ä l t n i s s m ä s s i g h o h e Z a h l 
(12) ist für Mord u n d Se lbs tmord notir t , we lche r von 
G e i s t e s k r a n k e n ve rüb t worden war . 
A l s Ge legenhe i t su r sacho be im u n g l ü c k l i c h e n Z u ­
fall n i m m t das Baden rcsp. S c h w i m m e n eine bevorzug te 
Stel le ein. D a n n spiel t wei ter noch der G a n g , besonders 
in b e r a u s c h t e m Z u s t a n d e , eine Grosse Rol le — von 10 
M e n s c h e n , we l che be im G e h e n im W a s s e r u m k a m e n 
w a r e n al le in 8 m e h r oder w e n i g e r s t a r k b e t r u n k e n 
gewesen . — A u c h der G a n g übers E i s b i lde t eine n i c h t 
selten v o r k o m m e n d e G e l e g e n h e i t s u r s a c h e u n d h a t speciel l 
das Sch l i t t s chuh lau fen schon m e h r f a c h e Opfer an Men­
schen leben gefordert . 
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T h e s e n . 
1. D e r E r t r i n k u n g s t o d d u r c h u n g l ü c k l i c h e n Zufal l is t 
in D o r p a t häuf iger a ls de r jen ige d u r c h Se lbs tmord . 
2. D a s D e r m a t o l is t a ls eine s c h ä t z b a r e B e r e i c h e r u n g 
unse re s A r z n e i s c h a t z e s z u b e t r a c h t e n u n d sehr 
g u t a n s t a t t des Jodofo rm ' s a n z u w e n d e n . 
3. D ie O e l b e h a n d l u n g de r Chole l i th ias i s ve rd ien t in 
gewissen F ä l l e n A n w e n d u n g zu finden. 
4. D ie T h a t s a c h e , dass bei S c h w a n g e r s c h a f t und zu ­
gle ich bes t ehendem O v a r i e n t u m o r vom V . M o n a t ab 
A b o r t s eh r häuf ig ist , e r k l ä r t sich a u s de r d u r c h 
den T u m o r b e w i r k t e n R ü c k w ä r t s l a g e r u n g des 
U t e r u s und der U n m ö g l i c h k e i t se ines Aufs te igens 
a u s dem Becken . 
5 . E s w ä r e wünschenswer t ! ] , dass auf dem L a n d e 
k l in i sch geschu l t e K i r chsp i e l shebeammen anges t e l l t 
w ü r d e n . 
6. Be i t ief l iegenden Lebe rabsces sen ist die P u n c t i o n s -
d r a i n a g e a n d e r e n ch i ru rg i s chen M a a s s n a h m e n v o r ­
zuz iehen . 

